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SáMfl, 23 de a W de 1927 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
u e n s u a v a n c e y l a a v i a c i ó n 
mrormaciones . 
Primo de Rivera en Almería. 
A L M E R I A , 22.—A l a s diez de l a 
mañ'an-a foiiid|eió 'en «sitie pwi r to , pro-
cedmte de V i l l a Sanjuirjo, el cruce-
(cPirinicesa de Astiuirias», a cuyo 
ÍKWXIO veaiía 'el jefe ded GobieTio. 
Este fué Recibido par las autcírf-
diadies y reípreseaiitacioives, con las 
r igue conveirsó. 
E l piresidmte de la C á m a r a Uve-
¡.¡ra l e d.ió ouioinita de los ii)lnion.sas 
ídafíüis cainsados poir loe /pasados 
"itie'mipoira.les. 
El jefe del Gobieimo, a c o m p a ñ a -
do del comialndante em jefe de las 
faeraas • TwwalliQs de Miair.mnecoe, con-
ifirailmirante G a r c í a Vélázquftí , fué a 
| V'iwsitair lias v i ñ a s de G á d a r y el 
-oaimip'jim'enito. de SotonnayMr. 
E l presidente de la Cá .mara ^e 
iCcnn;0lrcio eoilicitó dial geauMial P r imo 
de Rivera qme se a.rbit.re-n recuirsc^ 
irai favor die 'los daimiiiii.fi cadois por 
11| 1 eanipoirail es. que se hal lan _ en 
una aiituació'n angrustiosa. 
Dimm'te la v i s i ta al campamento 
de Sotomiayor eí p-nesd^lente £e mos-
t ró compliacidio ipor l a exliraordina-
ria. oct ividad dada a los ferabajio» 
que all í ©e irealiizan. 
H a M ó taimhién de los ftlones de 
•aro enTCoaiitiraidos en el t é r m i n o de 
ÍRodaLpilar, <iioi¡eíndo que el Gobier-
ffiO e s t á dispuesto a haceT cuanto 
laea -plTiooiao para ver l o q m resulta 
de asta iimjpoptianitísima maniifeista-
tíón de riqueza. 
(Después conve r só con los jefes y 
oficiales diel i^g-imiento die la Coro-
ñ a sobre d i v e r a « exitremos de 'a 
Bituiaicdéoi en Malnnuieicas y de l a or-
ganiaacíióm en A l m e r í a de nn cn,m-
pamidnito "afl que v e n d r í a n do* bata-
llones completos en bombres y ma-
te r ia l pa ra tpineplos, para, caso de 
que fuesen iptrecisos, domo fuerza de 
iieserva Ide Alirioá. 
IM iregirasar a A l m e r í a estuvo 
Mnois momenitois descansando, sa-
l iendo -deippues a dar un paseo por 
Ha pojMiacián'. 
A l a s seis de l a tarde, en t ren es-
p e o M , sadiió el pnesidiente pa.rn Ma-
d r i d , siendo despedido c&friliósa-
miente tpor las lault.cridades y el ve-
cinidiariio. 
Más posiciones. 
R A L A 'DEL QUEMADO. 22.—A 
¡miediiodía l a colkininia( dffl coronal 
Moflía ha 'ocupado u n a importante 
posi ción en "el adoar de Biajb T i l na, 
que domina el acceso a Taba i r r án , 
Las tíTopas encontraron poca re-
Sist.enoiá. 
Todo eJ adua-r de OutiJ e s t á ar-
•dii'ein.{io y l a av i ac ión no cesa de 
amroj.a.r bombas inceridia.rias, obl i -
gando a,T eniem,!.£?o a h u i r aterrado. 
Un naufragio. 
L A R A C H E . 22—El vapor «Upld 
Tiflet», que v e n í a de Marsella con 
•cargiantento de cernéales, n a u f r a g ó a 
cinco miillas del puerto de Casa-
'blancia. 
L a t r ipúla le i ón fué salvada. 
Dos notas oficiosas. 
M A D R I D , 22—En l a Di recc ión ge-
Vie/ral d|e Mairruiecos y Colonias Se 
h a n faci l i tado d! js notas oficiosas: 
En l a primeira 9^ dice ene el pre-
sidente desde el amiceim «Frin.resa 
de As tu r i a s» , a su "regrjsó de A f r i -
ca, oomunaca m u y gnaitcs impresio 
nes de su viaje a Ta rgu i t , a s í como 
de la s i t nao ión de las columnas 
cuyo excelente e sp í r i t u ha podido 
coniipiiVíbair. 
Se 'ha Cioimiiín'iica<|> por tedéfono 
con los jefes de las coluimno>s l e 
vanguiardia, t r a n s m i t i é n d o l e s el 9a-
fludo de Su Majestad el Rey, por 
expreso encairgo de és te . 
Tamhiéin conuinica que a su paso 
por Beni Unritaguel ha recibido la 
s e n s a c i ó n de l a m á s absoluta paz, 
iba.biendo a.ciudido a saludairle m á s 
de tiiescieniücs prjeistigiosos jefes, 
Obseirvó que l a á^tuéción del cam-
po es inmejoraible, prometiendo una 
giran cosecha. Confirma el ce1 o des-
plegado por los irepresrnta.ivtrs l e 
los ministonlos de. la Guerra y Ma-
irina, que rápidamenii t? vrganÍ7íi.T(ín 
los aerviioios que se los solici taron. 
•En l a s&gundia n ó t a se dice que 
i a Comis ión hispanofinancesa de ie-
ilimiitación dle fronteras trabaja on 
e l ^sefi al amiento de La l í n e a fironte-
iriza en l a .región or i . in ta l , y hia fija-
dio y a dlicho trazado, que en l a zona 
dial Artilántico va diosde el Sudeste de 
Alcazapxiuivir -al Sur del río Lucus 
y por l a zoma del M e d i t e r r á n e o 
por el oaiuce del M u l u y a hasta 
Maxorah. 
L a suscripción nacional. 
M A D R I D , 22.—La suscr ipción en 
favor de los damnificados por los úl-
timos temporales ha sido engrosada 
cotí las cantidades siguientes: 
F e d e r a c i ó n Nacional de Manufac-
turas de Yute, 500 pesetas; duque 
de Montel lano, 500; de Juan March, 
4.500; don Torouato Luca le Tena, 
1.000 ; don / o s é Yanguas, 500 ; Ban-
co Hipotecario Colonial de Barcelo-
na, 1.50<T; C o m p a ñ í a de Tabacos de 
Fi l ip inas , domiciliada en Barcelona, 
2.000; don J o a q u í n Santos S u á r e z , 
500. 
Lo recaudado .hasta ahora ascien-
de a la suma de 55.806 pesetas. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 22.—La columna Mola 
s iguió hoy el avance hacia el Sures-
te de Bab-Til ina (oabila de Beni-Bu-
Ohibet, la m á s meridional ele nues-
t r a zona de la Confederac ión de 
Senhaya), con poca vesistoucia por 
parte del enemigo. 
El peneml en iefe sal ió esta tarde 
en hidro de Alhucemas con direc-
ción a T e t u á n , adonde llegó sin no-
vedad a las veinte. 
El obispo de Gal l ípol i salió a las 
16,30 de Ceuta con rumbo a Meji -
l la , a bordo del c a ñ o n e r o « L a u r n 
En Gomara, el T e n s a m a n í , con un 
grupo de trescientos rebeldes, t r a t ó 
de forzar el paso a t r a v é s de nues-
tras fuerzas de Beni-Erdin, atacan-
do los puestos de Beni-Jasen, don-
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
que f a l l e c i ó e! d í a 24 de a b r ü de 1S26 
habiendo recibido los Auxilios Espirituales 
Su viuda e hijos, ruegan a sus amistaf íes le en-
comienden a I ios en bus oraciones y asistan a la 
misa ds aniversario que, por el eterno descanso 
de su alma, se c e l e b r a r á el d ía 2;") del c o m e r t e , a 
las ocho y media de l a m a ñ a n a , en la iglesia de 
Santa .Lucía. 
Todas las misas di-ponibles que se celebren el día 24 en la 
iglesia parroquial de Santa Lucia ¡j e n l ó d e l o s i aclre* Reden-
toristas y capilla de los reverendos Padres Franciscanos, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Santander, 23 de abril de 1027. 
de se hallaba el teniente C ó r d o b a 
con fuerzas de la mejala e idalas, 
rechazando a los rebeldes y cogién-
doles seis muertos y un prisionero. 
Otro grupo protedente de Ajínala 
a t acó la idala de Beni-Bohlun, sien-
do t a m b i é n rechazado y dejando 
cuatro muertos y un prrsionpro en 
nuestro poder. 
Nuestras bajas en estos dos com-
bates fueron siete heridos de la 
idala. 
Dos entierros.—Aparato que capot.a. 
T E T U A N , 22.—Hoy han sido en-
Iprrrdos los c a d á v e r e s de los tenien-
tes de Regulares Fernando Pagados 
y Antonio Moreno, muertos defen-
diendo un convoy por un ataque, 
del enemigo. 
ü n aparato ha capotado por 'efec-
to del temporal , d e s t r o z á n d o s e el 
avión y sufriendo leves heridas sus 
tripulantes. 
La llegada de mister Wallace. 
s u v i s i t a 
Como se había anunciado, en el 
tren correo del Norte llegó a esta 
ciudad el señor Htigjh Wallacé, (ft-
legado literario de los ferrocarri-
les del Sur de Inglaterra, en "ar-
gado de redacta^ la información 
de su viaje para la Compañía Ci-
tada. 
A la elación salieron a espe-
rarle rei iros! alantes de las Enti-
dades lócalas interesadas en el tu-
rismo en la Montaña. 
Desde la estación marchó el dis-
tinguido viajero al hotel «Ro^aV 
ty», tíionide tenía preparado có-
modo y lujoso hospedaje. 
Después visitó el Ayuntamiento, 
las BMiótec^s de Menéndez Pe-
layo y Munii ipal, dando luego un 
na'seo hasta el Sardiiu'ro y Cabo 
Mayor. 
M mediodía almorzó en la Real 
Sociedad de «La^'-TenniS)-. acom-
pañado di; don Antonio Cabrero, 
d̂ lp.uado regio de turismo; don 
Gonzalo García de los Ríos, del 
11 Rotary ülub; don Kduardo Pé-
rez del Molino Herrera, y don Va-
lentín í^avín del Noval, represen-
tantes do la Real Sociedad «Ami-
gos del Sardinero»; don José Par-
do (iil, del «Fomento de Santan-
a i r p i ^ , ^. — ;glés eil Santander, 
ahdo para Targmst una idala de se- * ^ ^ ^ 
ecientoa p a b ^ o ^ ^ n d a d a ^ p m I SORIO.. U ;II,AOE AL ((HOTEL R ^ , V I . 
SIUÍ'AIOU ' deleniidamenle y siídmh 
Una idala a Targuistl 
K A L A D E L Q U E M A D O . 22.—Hs t S * * * * * > COnSuJ , n -
s 
fce'c 
Amarusen, pora tomar parte en las 
operaciones. 
* De la Diputación. 
S a n t a n d e r y l a p r o -
p a g a n d a t u r í s t i c a . 
Kl presidente de la Corporación 
provincial lia líícibido disíintis 
folletos de la Real Sociedad Ami 
gos del Saidinero, relacionado-i 
oon la intensifica'ción de la pro 
pa ^anda del turismo en la Mon-
taña. 
Los folletos, en extremo iaterG- nes turísticas de todas las pobla-
rando, desde, su azotea superior, 
eí b l a-oso i)anorama de la bullía. 
A las cinco y media omiba^có 
en una lancliilla de la Junta de 
Obras del Puerto, yendo a visitar 
el Sanatorio Marítimo de Pe-
drosa. 
» # » 
'F)I interesante viajero de que 
nos hemos ocuijjado anteriormento 
pertenece a la gran red de ferro-
carriles inglesa Southern Railway 
y está( encargado de hacer una 
larga información de las condicio-
santcs, y editados admirablemen-
te, en inglés, alemán y español, 
contienen numerosas fotografías 
de nuestras incomparables playas, 
de Santillana, Comalias, Picos de 
Europa, etc., etc. 
El retiro obrero. 
Una Comisión de obreros del 
muelle visitó ayer al señor López 
Argüelio consuiUándo'Ie acerca de 
la aiplicación en su favor del ré-
gimen del Retiro obrero. 
El presidente facildtó cuantos 
datos le fueron pedidos, ofrecién-
dose a les comisionados para to-
das cuantas gestiones realicen, 
l i a r l a alcanzar los beneficios de 
esta importante obra social de las 
Retiros obreroo. 
Fiesta <de ¡os Exploradores. • 
El presidente de ía Diputación 
ha recibido una invitación dol Con-
sejo local de Exploradores, (Jara 
asistir mía ñaña, domingo, a las 
once y media, al cuartel de la Ex-
•po/kr.ón, donde tendrá lugar el 
reparto de premios de ejercicios 
cuJllistas a los exploradores san-
tanderinos que se han hecho a 
ellos acreedores durante êl año 
último. 
cienes españolas adonde pueda 
llevarse la corriente capitalista in-
glesa qiue en el verano gusta de 
visitar en el extranjero las pobla-
ciones que pnedan ofrecerle cua-
tro cosas esenciales: sol, mar, pai-
sajes y buenos hoteles. 
Hemos de confesar que mister 
Wallace, a la hora de llegar a 
Santander, cuando aún no había 
podido ver más que las calles 
conducentes al hotel desde la es-
tación del Norte, no estaba plQ-
namienjte satisl|iclio. Pero poco a 
poco fué interesándase por nues-
tra población y a. partir de su 
visita a la Biblioteca Menéndez 
Pelayo estaba francamente encan-
tado de la visita. 
Por la tarde, en el «Hotel Real», 
viiendo la magnífica bahía y la 
población desde aquel delicióse 
paraje, el distinguido viajero se 
mostró un ((santanderinista)) con-
vencido, expresando a todos su 
satisfacción y añadiendo que se-
ría el pomero en volver a e.̂ tn 
ciudad cuando la Trasatlántica es 
tablezca su áínea regular entre 
Southampton y este puerto. 
Como un dato curioso recoge-
mos el hecho de que al entrar mis-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E FLORES.—TBléfono 23-55. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
DE 
6 a p c í a d e l R í 
que faiteció el día 23 de abril de 1921 
SSü v i u d a . , l - i i jos y « r l e m á s f a i n i l i j a , 
S U P L I C A N a sus amistades asistan a las 
honras fúnebres que. por el eterno descan-
so de su alma, se celebraran el p r ó x i m o lu-
nes d ía 25. a las T ' I K Z y M E D I A , en la pa-
rroquia de Pefiacastillo, y a las misas que 
dicho día se d irán en las ig-le^ias de Conso-
lac ión y San Francisco y capillas de los re-
verendos Padres Agustinos y Salesianos, 
por cuyos favores quedarán eternamente 
agradecidos. 
Santander, 23 de nbril de 1927. 
tér Wallace en la Biblioteca Me-
néndez Pelayo estaba allí estu-
diando una señorita americana 
{fue lleva en Santander unos me-
ses y que piensa escribir un libro 
acerca de la personalidad litera-
$a de don Amós de Escalante. 
Entre el viajero y la escritora 
se entabló un diálogo, manifes-
lando la americanita que Santan-
(IÍT o r a un pueblo culto, acogedor 
y siiinipático y que su provincia 
ofrecía encantos singulares al tu 
ri.-la, dalos que su interlocutor 
agradeció vivameirte por llegarle 
de. persona tan autorizada. 
Esla sefiorita fué invitada a al-
morzar en el «Tenmis», con mis-
ter Wallace y sus acompañantes. 
Hoy dedicará el día tan distin-
guido viajero a recorrer una par-
te de la provincia, en automóvil. 
Se detendrá a alimorzar en Villa-
carriedo, suibiendo luego a Pas. 
Mañana, en uno de los precio-
sos coches de «Cantaibria Cars», 
empfenderá una excursión en la 
que visitará Santillana, la cueva 
de Altamira, Comillas, Oyambre, 
San Vicente de la Barquera y Po-
tes, donde descansará la expedi-
ción hasta el lunes, en que ascen-
derá a los Picos de Europa, para 
regresar a Santander por la noche. 
Al pasar por Irún. 
D e c l a r a c i o n e s d e l 
Fiesta simpática. 
m n a a a o o 
C u e r p o d e T e l é g r a 
i o s . 
MADRID, 22.—Hoiy se han ce-
lebrado los actos organizados con 
motivo de ouimiplirse el setenta y 
•das aniversario de ía íiíftckwíióív 
del Ouenpo de Telégrafos, asis-
tifendo el director general de Go-
nmnicaciones. 
En el Palacio ,de Comunicacio-
nes se procedió al reparto de los 
javmios otorgados en el concurso 
abierto con motivo del aniversa-
rio. 
A mediodía se celebró un ban-
quete, al que asistió gran número 
de comensalies. 
En prisiones militares. 
C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a u n c a p i t á n . 
MADRID, 22.—Esta mañana, en 
Prisiones Militares, se ha celebra-
do un Consejo de guerra contra 
el capitán de la Benemérita don 
Avelino Pantojas, acusado de de-
tención ilegal, hecho ocurrido en 
un pueblo de la provincia de Ba-
dajoz. 
El fiscal pide para el procesa-
do la pena de seis meses y un 
día de prjsión correccional, por 
el delito de detención ilegal y la' 
de dos meses de arresto mayor,, 
por abuso de autoridad. x 
v El defensor, señor Hermida, so-
licita la absolución. 
V a l d é s . 
SAN SEBASTIAN, 22.—De pa-
so para Madrid el ilustre nove-
lista don k w a m é o Palacio Valdés, 
se ha detenido unas horas ea 
Irún', en compañía de su amigo, 
el alcalde accidental, don Joaquín 
Verga rec-he. 
Palacio Vaíldés manifestó que 
no se le podía conceder el premio 
Nobel porque entre las cláusulas 
de la donación ñgura una, según 
la cual la solicitud debe ser he-
cha por un catedrático o un aca-
démico, y aunque la solicitud en 
favor suyo la hizo un académico, 
el señor Francos Rodríguez, éste 
la formuíó como presidente de la 
Asociación de la Prensa de Ma-
drid. 
La sdlicitud fué devuelta y 
mientras se rectificaba y volvía a 
enviarse había transourrido el pla-
zo de admisión. 
El exceso de ventas pop medto 
del anuncio constante compensa, 
oon creoes, el dinero invertida 
en el anuncio. 
E l día en Barcelona. 
E l f i s c a l d e l a A u -
d i e n c i a h a p r e s e n -
t a d o u n a i m p o r t a n -
t e d e n u n c i a a l J u z 
g a d o . 
Les ¡médicos belgas. 
BARCELONA, 22.—Han llegado 
de Madrid los médicos belgas, los 
cuales han sido obsequiados con 
un banquete por sus compañeros 
de Barcelona. 
Vista de una causa. 
Hoy ha continuado la vista de 
la causa contra el ex diputado 
Casanove y eil ex concejal don Ma-
riano Bordas, por supuesto de-
íiío de estafa, maniteniendo su 
acusación el notario señor Prast 
y desfilando como testigos el con-
de de Caralt, el vizconde de Cus-
só, el marqués de Olérdola y otros 
varios aristócratas. 
Una (denuncia. 
Ei.fiscal de la Audiencia, señor 
Posada, ha presentado una de-
nuncia al Juzgado de guardia, y. 
éste la ha pasado al de Ataraza-
nas, contra determinadas perso-
nas que en una junta de una So-
ciedad expusieron la sospecha de 
que las cuentas de la entidad ha-
bían sido amañadas para no te-
ner que dar explicaciones refe-
rentes a la inversión de ciertas 
cantidades que fueron entregadas, 
según los denunciantes, a perso-
nas que ejercen autoriííad. 
En vista de su gravedad, la de-
nuncia ha sido admitida. 
Las bodas de plata de la corona-
ción del ¡Rey. 
Con motivo del vigésimoquinto 
aniversario de la coronación del 
Rey se van a celebrar en Barce-
lona diversas fiestas. 
Hasta ahora hay acordadas una 
misa de campaña, una función 
benéfica y una fiesta religiosa en 
la Catedral. 
No pregunte a los periódico» 
cuál es su t irada; observe en 
calles, paseos y viajes qué pe-
riódico lleva el público MI la 
mano. 
L A I L M A . SEÑOKA , 
1 de l a E s c a l e n 
(VIUDA Q E M A R Í IN A R R U E ) 
Ha fallecido en el día de ayer 
Haíiientío rticltiida las Santos toanuníos y la Bsadlciún Aoostóllei 
1 * . I . F * . 
S m h i j o s d o ñ a María Luisa y doña Adela (religiosas), don Fe-
derico (ausente), don Rafael, don Manuel (ausente), doña Esperan-
za, doña María del Carmen y doña María de los Angeles (reli-
giosas), don Antonio, ooña Arocel iy doña María Teresa (religio-
sas) y doña Amalia: hijas políticas doña Pauta Coll . doña Cet iliv 
Hernández, doña Florentinn Estrada y doña Ana María Ortiz de 
Saracho: hermanos don Alfredo, don ¿mi l i a r io , don Santiago, 
doña Adela y doña Araceli (religiosas); hermanos poiíticos, nietos, 
sobrinos y demás parientes, suplican a sus amietodes la encomien-
den a Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conduc-
ción del radáver. que tendrá lugar hoy. a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, Sol. 10, al sitio de costumbre; favores por 
los cuales quederán reconocidos. Lo misa ae alma tendrá lugar 
hoy, a las ocho y media, en la igleiia de los Pudres Carmelitas, l o s 
funerales se celebrarán el lunes, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial de Santa Lucía. Santander, 23 de abril de 1927. 
Funeraria de C. S A N M A R T I N — A í a m e d a Primera, 22.—Teléfono 18-81 
AÑO XIV.—PAGINA DOS 
EL PUEBLO CANTABRO ' 
23 Q E ABRIL DE 1927 
Los problemas de la enseñanza. 
U n t r i u n f o c o n t r a l a i n c u l t u r a 
e g o í s m o s . 
cultura y los egoísmos , si !a Moata-
ñ a se precia de hidalga y de agra-
decida debe acudir decidida a com-
pensar los sacrificios y sinsabores 
de un l ibertador cul tural , rindii4udc-
se ante los fueros de la justicia y 
proclamando muy alto, que, la se-
mil la en ella vert ida, n i cae ei] te-
rreno es tér i l , n i puede ser aniqui-
lada por los trepadores v á s t a l o s del 
ego í smo , la pas ión y la venalidad. 
T E O F A S T R O 
Desconocemos en absoluto si son 
muchas o pocas las adhesiones y 
cantidades con que se cuenta para 
costear y entregar al delegado gu-
Ivernativo don Vicente Por t i l l a , la 
Cruz de Alfonso X I I , que con tanta, 
justicia le ha sido concedida por el 
Gobierno. No hemos querido ente-
ramos por dos razones: La prime-
ra porque si el resultado es tan sa-
tisfactorio como debe, dados Tos 
mériiMv de! nuevo Caballero, el ha-
cer elogios de su ac tuac ión , y llamar 
la a tonc ión de los pueblos en or.. 
de una man i fes t ac ión de gra t i tud y 
justicia, ser ía defender un pleito ga-
nado y nunca nos a g r a d ó el papei 
de jugadores con ventaja. Es la se-
gunda razón el temor de que si 
aquellas adhesiones no fueran toda?, 
las que debieran en n ú m e r o y cali-» 
dad, ante io inexplicable del cas? 
pudiera ocurrir que nuestra pluma 
penetrase en un terreno al que no 
iiuoromos llegar por respeto a 'a 
di.enidad de nuestros pueblos y tam-
bién por razones personales excesi-
vamente delicadas para quien debe 
recibir el premio de una labor sin 
livocedcntes en la historia de nues-
t r a cultura púb l i ca . 
Porque el señor Por t i l l a , h a b r á 
sufrido equivocaciones y se h a b r á 
<:''Pado enemistades en pueblos y 
Municipios, pero el hecho evidente, 
incuestionable es que mercíul a su 
ac tuac ión enérg ica y comprensiva, 
la M o n t a ñ a cuenta hoy con medio 
centenar m á s de escuelas nuevas y 
con otro centenar de locales refor-
mados, donde la n iñez de nuestras 
aldeas rec ib i rá el bautismo liberta-
dor de la cultura y las caricias del 
sol, de la luz y de la higiene, con 
cuyos elementos hay razones para 
afirmar que ha empezado una nueva 
era para nuestros usos, nuestras 
eostumbie? y nuestro progreso. A n -
te esto, todo lo d e m á s carece de im-
portancia y ninguna persona sensa-
ta , n i n g ú n m o n t a ñ é s de corazón de-
be quedar a] margen de esa corrien-
te de g ra t i tud que circula por nues-
tros valles. 
Para obra de ta l magnitud es in -
dudable (kie r] s eñor Por t i l la ha te-
nido que lu<-har con g r a n d í s i m a s di -
ficultades y acaso que pasar por en-
ci-ma de razones y derechos perso-
nales que antiguos liaos considera-
ban como inabordables. Pero si bien 
se examina el nsunto, ]¡\ ra^óu .so-
n a l e s t á por encima de anuoÜqs de-
rcc.ho?, y cuando los pueblos nq se 
prestan voluntariamente ai sacrifi-
cio en pro de la comunidad, tndos 
los medios es tán justificados, cuan-
do el fin es reunir e] esfuerzo de to-
dos para instruir y dignificar a los 
humildes y necesitados. Y e:-te es el 
fin a que responden esas escuelas 
públ icas , distribuidas en nuestros 
pueblos cqfffto una bendic ión de 
Dios, de las cuales s a l d r á una nue-
va generac ión p l e tó r i ca de gra t i tud 
para quien le dió forma de vida, co-
nvo de indiferencia o desprecio para 
ilos .que en ej caimino colocaron oUs-
tácu los o en la encrucijada c r í t i ca s 
ma lévo la s . Nosotros, que un día y 
otro venimos estimulando a los pue-
blos para que el entusiasmo cultu-
ra l vaya en crescendo y en :a escue-
l a se pongan amor y secrificio, que 
son los j;i 'ones de la redención y la 
g a r a n t í a de la l iber tad , hemos se-
guido muy de cerca la excelsa ac-
t u a c i ó n del señor Por t i l l a , y acaso 
mejor que nadie conozcamos sus mé-
ritos, por que tan bien como el que 
m á s conocemos la manera de ser de 
nuesti'os pueblos. Hemos visto no 
pocas suscripciones hechas para 
construir escuelas y allí donde nos-
otros h u b i é s e m o s asegurado que na-
dip p o d r í a reunir m á s de cien oese-
tas para ese fin, se han recaudado a1-
gunos miles y las escuelas kc hicie-
ron. Cada cual en relación con sus 
añedios con t r i buyó a la obra de to-
dos y ni sirvieron protestas, ni hu-
bo posibilidad de evasivas: al ofre-
ciniiento siguió la firma del t-ompro-
rrtiso : si la oferta era menor .c]c la 
dehida, al ruego siguió e! mandato 
y quien con dinero, quien con su 
I rabajo, todos unidos terminaron las 
obras que por eso mismo son más 
meritorias, ya que así y sólo así es 
la escuela la casa de todos y el tem-
plo dc,¡ amor y la confraternidad. Y 
el autor de «el m ü a g r o » no fué sólo 
iniciador e impulsor : fué t a m b i é n 
arquitecto y administrador de los 
fondos reunidos. Suyo es un plano a 
cuyo modelo se ajustan muchas , de 
las" escuelas construidas que, aun-
que en su fachada no lleven e] nom-
bre del autor, perpetuamente re-
c o r d a r á n su paso por nuestros pue-
blos, con su formato especial adap-
tado a las condiciones físicas de! 
p a í s y a las posibilidades de los 
( < ncejos y Munic ip ios ; y suyo es 
igualmente el presupuesto, aquila-
l.udo en forma de que n ingún con-
t r a t i s t a poco escrupuloso, pudiese 
aprovecharse del sacrificio de todos. 
Ante el t r iunfo obtenido en esa lu-
cha constante y tenaz contra la in-
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S v S I F I L I T I C A S , oor el cape-
dalísta 
V e g a T r á p a g a 
so Méndez M i l u , 7. r - f t l é f o n o 3734. 
Y 
S A N T A N D E R 
Deuda in ter ior 4 por 100, a 69,15 
por ]Q0 ; pesetas 24.000. 
Deuda amortizable 5 por 100 1917, 
a 98,44) por 100; pesetas 15.000. 1 
Idem i d . 5 por 100 1927, sin, n 
102,50 por 100; pesetas 25.000. 
Acciones S. A. Nueva M o n t a ñ a , 
a 71 por 100 ; pesetas 8.000. 
Obligaciones Indust r ia l Qu ímica 
de Zaragoza (libre), a 86 por 100; 
pesetas 55.000. 
Ferrocarr i l Asturias, Galicia y 
León , primera, a 71,75 por I0.y: pe-, 
setas 17.500. 
Ferrocarr i l Norte de K s p a ñ a , p r i -
anera. a 71.80 por 100: pesetas 5.000. 
Ferrocarriles Andaluces, o por h '). 
a 98.85 por 100; pesetas 15.000. 
S. A . Nueva M o n t a ñ a , 1 por 100, 
a 71,no por loo ; pesetas 8.000. 
S. A . Constructora Naval . 5 y mf-
dio por 100, a 97,50 por 100: pese-
tas 30.000. 
Electra de Viesgo, 5 por 100, 1920, 
a 84 por 100; pesetas 6.000. 
Idem i d . 6 por 100, 1923, a 97 y 
97,50 por 100; pesetas 17.000. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , 5 y me-
dio 15 noviembre, a 97,50 por 100; 
pesetas 5.000. 
D E MADRID 
Interior, serie F 
. E 
• . D...... 
» . C 
. B 
. . A 
. . H-G 
Amortizable 1920. F 
1917 
1926 
1927 ;con lm 
puesto. 
• • isin im 
puesto 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por •/• 
> » 5 ' » ' ' » . 
> t fí > » 
ACCIONES 
Banco fie Espafia 
» Hlspano-Americam 
» Español de Créilitc 






Azuc, sin estampillar.. 




Norte, 6 por 100 
Ríotlmo, 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
HidroeltVtrica Españole 


















































































B I L B A O 
Acciones. 
Banco de Bi lbao, 1.905. 
Banco de Vizcaya,'1.285. 
Banco Central , 109 y 110; fin de 
mayo, l i l . 
Ferrocarr i l Madr id a Zaragoza y 
Alicante , 508. 
Ferrocarriles Vascongados, 595. 
Electra de Viesgo, 370. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 530, 525 y 
630. 
Papelera E s p a ñ o l a , 114. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 119. 
Obligaciones. 
Ferrocarr i l del Nor te de E s p a ñ a , 
primera, 72,60. 
Idem Asturias, Galicia y L e ó n , 
primera, 71,50. 
Idem Idem Huesca a Francia, 
por Canfranc, 83.20. 
Idem Norte. Valencianas, r 50 por 
100, 99,90. 
Idem Madr id , Zaragoza y Al ican-
te. 6 por 100, G, 101.75. 
H id roe l éc t r i ca I b é r i c a , 6 por 100, 
1921, 95. 
Idem id . 6 por 100, 1925, 94,75. 
Idem i d . 5 por 100, 1918, 83,50. 
Al tos Hornos de Vi /caya , 6 por 
100, 102. 
( i n í o r m a c i ó n í acUi t a í l a por el 
RANGO DE SANTANDER. ) 
M E D I C O 
liptiislista en enfermadadea da li fM 
Imraias—Radium y Rayo» X prt 
radlotarapia profunda. 
Muelle, núm. ao.-Teléfono núm. 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
A L B E R I C O P A R D O 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-90 
D E B A R C E L O N A 
Interior ípartí<la) 
Amortizalile 1920. partid^ 
1917 . .. 
1926 
> 1927 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces. 1.», 3 0/0 fijo. . 
> 6 por 100 
Trasat lánt icas , 5 1/2-1925 









DIA 20 DIA 22 
69 35 69 50 
93 SO 94 
93 50' 93 75 
101 95 
91 50 91 
102 40102 35 
104 25104 15 
102 05 102 10 


































T I R O N A C I O N A L 
E l concurso local de t i r o que vie-
nen celebrando los tiradores de esta 
R e p r e s e n t a c i ó n , con t inuó el domin-
go desiniés que el mal t iempo ha de-
jado de molestarnos, pues si bien 
algunos momentos de los d ías en 
que d e b í a n efretuarse las t iradas el 
sol dejaba traslucirRe, se h a c í a in -
transitable el camino al foso y su 
permanencia en este, por cuyo mo-
t i v o hemos de aprovechar los ' d í a s 
«biK-nos'*, cosa que no ocu r r i r á den-
| t r o de muy poco tiempo, debido a 
las grandes reformas que se lleva-
r á n a cabo. 
Aunque no ha sido posible seguir 
con la debida rigurosidad el pro-
grama por ]o anteriormente expues-
to, no tnmpoco se han retrasado 
demasiado las tiradas,—si bien al-
gunos t i radores se han retraído—• 
h a b i é n d o s e efectuado muchas estan-
do muchos de ellos en condiciones 
de cla-sificarse. 
No obstante, y con el fin de com-
pletar los d í a s de t i rada seña l ados 
en el programa, se p r o r r o g a r á n has-
ta fin de mayo, por los d í a s en que 
fueron suspendidas. 
hirviendo estr concurso para la 
e l iminac ión de los componentes para 
el equipo «Copa Madr id» y hiendo 
preciso enviar con la- debida urgen-
cia el nombre de los tiradores, en 
e! p r ó x i m o domingo se c o m p l e t a r á n 
las t iradas de aquellos que aspiren 
a formar parte de él. 
M á s adelante detallaremos mu-
chos extremos sobre este concurso; 
las modiíifp.cionps del campoi y «al-
go mucho-* del p róx imo concurso na-
pf>|BH< y por hov relacionamos los 
nombres de los que han concursad^, 
tanto a fusil como a carabina, ad-
vir t iendo fttJé dc-dp el n r ó x i m o do-
minoD se i rán s-clcccionando para su 
clasificación los - Infant i les», que se-
gún referencias, son muchos ios qun 
gustan de «Flober t» , .y se les ad-
vierte que la R e p r e s e n t a c i ó n les fa-
ci l i ta gratis los cartuchos, dispo-
niendo de carabinas, y que solamen-
te han de abonar la m a t r í - u l a de 
veinticinco c é n t i m o s por cada dos 
serios de cinco disparos. Las h(""is 
•Piara estas tiradas son de diez a 
doce. 
López (J.), Cagigas (V. ) , M a r t í n e z 
(Vi rg i l io ) , Dios (M.) , Manuel Dpa-
vi la . Valle (A. del). Wunschs f í . ) . 
F e r n á n d e z M a r t í n (M.) . Blanchar 
(A. ) . Santiago (.T.), S a n t a m a r í a (V.) , 
San Emeterio (M.) , Qu i j áno (V.'.. 
Rovira (A. ) , Revi ra (R.), Pascua! 
(.1.). Rod r íguez (D.) , M a r t í n e z (T.), 
M a r t í n e z (J. M.) 
Sección marítima. 
S e r e c i b e n r a d i o g r a m a s d e d o s 
C R O N I C A 
« I n d u s t r i a s P e s q u e r a s » , la impor-
tante revista gallega, publica el si-
guiente interesante a r t í cu lo : 
«No gustamos de las lamentacio-
nes por sistema^ pero a veces no 
podemos evitarlas, a la vista de he-
chos de que nos habla la Prensa ex-
tranjera. Sobre todo cuando esos he-
cho» se refieren a actos de protec-
ción realizados por el Estado a fa-
vor de la Indus t r ia Pesquera y echa-
mos una mirada sobre el desamparo 
en que nuestra Industr ia se debate 
en E s p a ñ a contra la indiferencia de 
todos. 
Ahora mismo nos ofrece Alemania 
•un claro ejemplo que merece ser 
exaltado. E l minis t ro de Alimenta-
ción del Reich ha presentado un 
proyecto de ley, según el cual se des-
t i n a r á n m á s de un mil lón de rcichs-
marks a conceder c réd i to s a largo 
plazo a los armadores pesqueros del 
arenque y subvenciones a aquellos 
que destinan sus naves a la pesca 
de altura.. 
La fmaJidad que persigue con es-
tos c r é d i t o s el ministro de alimenta-
ción del Reich es evitar la concu-
rrencia de los arenques extranjeros 
en el mercado nacional, poniendo a 
la industr ia pesquera dei pa í s en 
condiciones de mant-?ner la lucha 
con ventaja. 
La producción pesquera alemana 
es escasa, en v i r tud de su /educido 
l i to ra l costero. En 1925, el producto 
de la pesca costera y de al tura m i 
de 210 millones de kilos, aproxima-
damente, con un valor de 55 mil lo-
nes de reichsmarks. Para el consu-
mo de Alemania se precisó una im-
por tac ión complementaria de 306 
millones de kilos, o sea que salieron 
del piáis cerca de 83 miHones de 
reich nm a rks. 
L a pesca del arenque, a lo quo 
principalmente tiende a favorecer la 
medida, produjo 10 millones 750 k i 
los, valiendo 4.60ü.00(j reichsmarks. 
El plan del Reicih, que procura 
llevar a la p rác t i ca el ministro de 
Al imen tac ión es fomentar con el au-
xi l io del Estado que sea preciso el 
engrandecimiento de ¡a flota pes-
quera alemana, a fin de que llegue 
a ser capaz de que su producrion 
cubra las necesidades del mercado 
r .acional .» 
• • • 
Compañía Trasatlántica. 
Según radiogramas recibidos en 
esta Casa Consignataria, se encon-
traban navegando, sin novedad, c! 
jueves a mediod ía , el va;por «Alfon-
«o X I I I » a 2.017 millas de Coruña 
y el «Cr is tóbal Colón» a 790 de Nue-
va York . 
En el puerto. 
i- A úllinia hora de la tarde (¡á 
av^r se encontiraban en el piicrío 
oelio barcos mercantes. 
El «Bermeo)). 
En breve entro7'á en Santander, 
con carga general, eJ vapor «Ber 
meo)>, proceiienl.? de Barcelona. 
El «Cabo Tres Forcas». 
De Mallana hn zairpado para 
mieslro puerto, con car^a gene-
ral, el vapor «Cabo Tres Forcas». 
Con ,carbón. 
Es esperado en Santander, con 
300 tonehutas de carbón, proce-
dente de Gijón, el vaipor «.(osefa». 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Carolina E . de Pérez», en Mar-
bella. 
«Emilio S. de Pér^z», én Huelva. 
•«AiMoniso Pérez», en viaje a 
B reme 11. 
M,' l.ih.'i;! P». García», en Lái 
Corufía. 
«Francisco García», en viaje a 
Ardrossan. 
«•C-ordabria», en viaje a Cenla; 
«Esles», en viaje a Tonnay. 
«.losé», en Santander. 
«Peña Labra», en BáÜtbáO: 
" P p ñ a Rocías», en Roñen. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Pirudencia», de Bilbao, con car-
ga geneial. 
'd'aco García», de Gijón, con 
carga general. 
«Conchila», de Gijún, con car-
ga general. 
«Jopefila», de Bilbao, en lastre. 
De^pacJiados: 
«Prudencia», para Avilés, con 
carga generaL 
Diatermia.—Cirugía general 
E$p»cialistn en pertos, enjetmedatíet 
de la mujer y oías urinaria». 
Gonsuita da w e i y de 3 a é» 
Amóa de Escalante, ¡o.-Teléf- 27-74 
A 8 I L 1 0 L O P r Z 
PAUTOS Y ENFERMEDADES 
DS LA MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O . 1. - T E L É F O N O 23-65 
El lunes, 25 de los comentes, a 
las once de la m a ñ a n a , se procede-
r á a la subasta judic ia l de un auto-
móvil , cuyas ea rac t e r í s t i oa s son : 
Marca «Hudeon», conducción in te-
r ior , siete plazas, veintinueve caba-
llos de fuerza, mafcríoula S-2.102, nú-
mero del motor 256.930. 
L a subasta t e n d r á lugar en ol 
Juzgado de Primera Instancia de! 
d is t r i to del Este (Palado Munic ipa l , 
segundo piso). E s c r i b a n í a de don 
J e s ú s Escobio. 
„ Temporada cómico-dramática 
de Pascua de Resurrección. 
H O Y , S A B A D O . 23 D E A B R I L D E 1927 
G r a n comfmñía de comedias Sánchez - Ariño. 
A las siete de ¡a tarde C5.a de abono) y a las diez y media de la noche.— 
E S T R E N O de la primorosa comedia de los distinguidos literatos vallitoleta-
nos don Federico Santander y don José María Vela, titulada: 
j J P o i r o « m o m 
CON A S I S T E N C I A D E S U S A U T O R E S 
M a ñ a n a , domingo. L A SEÑORITA A N G E L E S y 125 K I L O M E T R O S (es-
treno).—El lunes, dos grandes funciones populares — E l martes, despedida de 
la compañía y estreno de/L'A C A R A B A ! 
«Pacn García», para P.dbao. con 
carga general. 
«r /nvf ' lma» pnra Bilbao, con 
carga general. 
«¿Duone», para Gijón, en las!re. 
«Cabo San Vicente», para Bil-
bao, con carga general. 
Semáforo. 
Viento Oeste, flojilo; mar llana; 
cielo y liorizontes cerrados en 
densa nieb1 .̂ 
Cirugía general y ortopédica 
R A Y O S X 
«JONBUWTA DH 11 A 1 
Alameda Primera. Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Del robo de una maleta, 
M a r c e l i n o N i e t o , e n 
l i b e r t a d . 
El digno juez que entiende en 
el robo o sinsíraeción de una ífté 
lela coa dociiúlientos y efectos p&f 
valor de .unas 1.00U péselas. $s 
una h.'ihardiüa de la calle Alta, 
decretó ayer la libertad del dete-
nido Marclino .Meto Revur;;!;!, 




U n a n o t i c i a y u n c o -
m e n t a r i o . 
Por tratarse de un asunto intere-
sante para ios secretarios de Ayun-
tarniento, reproducimos del p e n ó d i 
co m a d r i l e ñ o «Ej Consultor de ios 
Ayun tamien to s» la-s siguientes no-
tas, que nos llenan de fiatisíaceción 
por tratarse de personas dist ingui-
d í s i m a s de esta capita.! : 
«Aunque quizá sean menos los 
favorecidos por e! Real decreto de 
6 del actual que los excluidos de sus 
beneficios, ello no ha de obstar a 
que todos se muestren agradecidos 
a las personas que con singular om-
pefio corno manifiesto y admirable 
d e s i n t e r é s han venido secundando la 
perseverante labor de los secreta-
rios interinos, ya que, si no se ha 
logrado todo lo que se p r e t e n d í a , no 
ha sido por culpa, sino bien a pe-
sar de las distinguidas personalida-
des que en el asunto han intervf ni -
do y sin cuyo resuelto y valioso 
apoyo acaso nada se hubiera ade-
lantado. 
Así lo reconocen noblenifntc y 
nos ruegan que lo llagamos cons-
tar en estas coluinnas algunos inte-
resados, y correispondiendo, por 
nuestra parte, a tan nobles senti-
mientos, nos complacemos en hacer 
púb l icos los nominas de los genero-
sos protectores de la clase secreta-
r i a l , principiando por don Vicente 
Por t i l l a , delegado gubernativo de la 
provincia de Santander, persona, ee-
gún nos dicen, de excepcionales ap-
titudes, que, a m á s de Éaber sido 
en este asunto el más incansable de-
fíetts^r de las aspirar/ones de. los 
s e c r é t a n o s , ha logrado construir en 
aquella provincia ciento cincuenta 
escuelas con los solos recursos de 
los pueblos, por lo que le ha siJo 
concedida recientemente la Cruz d'1 
A'fonso X I f . cuyas insignias le van ' 
a ser costeadas y entregadas por 
suscriipción públ ica . 
T a m b i é n merecen csre-ia,] grat i -
tud don J o s é Santos, presidente de 
la Un ión P a t r i ó t i c a de la 'misma 
provincia de Santander, y los ex 
gdberrjadorcs señores Puentes P i l a 
y Oreja Elósegui , as í como los so-
ño re s C a b i l á n v Ar i s t i z ába l . de ia 
Un ión P a t r i ó t i c a de Madr id y el te. 
niente coronel Almagro, todos loa 
cuales han trabajado con verdadero 
entusiasmo en favor de los secreta 
rios interinos, sin que pudiera mo 
verles otro i n t e r é s que el amor a loa 
desvalidos. 
Conste as í para perpetua merno, 
ria y sat isfacción genera l .» 
Nuestro comentario ha de ser bre-
ve, brevís imo. Sentimos verdadera 
sat isfacción y nos llenan de infinita 
a legr ía estas sentidas tnanifestacio-
nes de per iódico tan sesudo como 
«El Consultor de los Ayuntamicu-
tos», al que l a clase secretarial de. 
be estar altamente reconocida por 
el celo que siempre ha desplegado 
en su ya larga existencia. Y seag. 
mos honda sat isfacción t ambién por 
los conceptos que vierte acerca de 
personalidades dist intpuidísimas de 
esta capital, de qtdenes hace justi-
cia merec id í s ima . 
E l Colegio Oficial de Secretarios 
sobre todo su distinguido presiden 
te don Antonio Posadilla, sec-retavio 
de la D ipu tac ión , debe a nuestro 
juicio, corresponder de alguna nw-
ñ e r a a las relevantes pruebas de ra. 
r iño e i n t e r é s dadas por estos dis-
tinguidos señores a la clase de que" 
es digno presidente en esta capital. 
Hac iéndo lo .—creemos intenretar el 
sentir de todos los. secretarios de % 
provincia—, nos honraremos a nos-
otros mismos. 
UN S E C R E T A R I O 
Un buen servicio policiaco 
S e a n t i c i p a n l o s « v e -
r a n e a n t e s » . 
L o s mijeíinbros de la Guairdia n 
v i l Mairltimo Loinbrañva y Cayetano 
P é r e z , detuvieron ayer m a ñ a n a en 
l a AJameda de Oviedo 6 l m enno-
0 á < s é tinvndarrrs, fichad1 is en tocios 
los centros policiacos, Alejandro 
A.k'jo G a r c í a (a) «éil CMifitero», de' 
I r K i d a y seiñ a ñ o s de edad, s Jloro, 
aiioluiraj de M a d i i d ; Náiréi&o Allana 
y Aliaga (a) «¡ni G a b a r d i n a » , de 
veintiocho años , na ímia l de la. Ai--
geíntma, y Lorenzo Ortega Izquier-
do (a) «el Carn ice ro» , de cuarenta 
y VMiiatro año.s, na t iva ! d? R u r g j 
de Oprna. E«t>s indivic'uoB v e n í a n 
d;p Madr id , aipieándow del fcren en 
la. eait-acióm de Róo. dmde tomaron 
1% tnam-ía , dWi^i-émlorf? a Cuatro 
Caiminos. 
En Itai Alameda, SP bai laban les 
menciennd^íi individuos de ln r?.-1-
n e m é r i t a cumplirf idb en servicio de. 
vigMancia cniP»r-ido adviirtier^n la 
prepencii de t a i i « 'recomendables» 
huéspedes . íEatoS, atl ob<--C'rva'r la 
I-rm-vrnriid.ad de W gu'air^i0^ civilofi 
i ii;'en tigrón despistar, m e t i é n d o s e en 
uína hev'Mvía de la calle do San 
F o m r i n d ) : tpfiro fuen-om dew'ados 
opejwfnnaimfwt^ eh frns pírctpórito» 
pofr los s eño re s a.ludidos. 
Previas las f. rmail idadíes de r igor 
(fichados y C'UStod.kid^-s en el cuar-
tol Expoisición como meirescía .sn al-
eurnia) , i ng re sa ímn m e.l cortrahido 
Hoted de Satrata Miaría Egipciaca. 
No v i g í a n de vacío, pues t r a í a n 
sus áois bnefliiois billiates de a m i ] pe-
sólas, (de annncie*). y ot^os dos Je 
500, de procedemicia extranjera des-
conocida. 
E c o s d e s o c i e d a d 
Viaje. 
En caisa de los d i s ü n g u i d o s cP-
ñoiras dle G. Ruiz Zar r i l l a (don"Luis) 
pasan utnlas dtais i a beüla s e ñ o r i t a 
Nievas G a r c í a Mijares y su sobrina 
María , P r í . i . 
T E A T R O P E R E D A 
ROSARIO PBNO 
Tres días únicos de actuación 
(27, 28 y 29 del m&s ca'rrieidé), 
.siem/pre oon prograiitui ¡li'-dudo y 
•estrenos int.eresanti^iiKxs de «Azo-
rín» y AMuro Mori. 
Abono a tres funciones de tarde. 
P-lateas y palcos'principales, 72 
pesetas. 
Butaca, con e.nlradi). 12 í d t M i i . 
Abono a tres funcione^ de noche. 
Plateas y palcos principales, 5i 
pesetas. 
Biüiica, con entrada, 9 ídejn. 
Los precios a diario para los 
no abonados, serán a bale de 5 
'pesetas por la tarde y 3,50" por 
la noche. 
Los señores abonados a la ac-
tual tenuporada tendrán reserva-
das sus localidades en Conlaclu 
ría durante las días dn nuiñana, 
douriing'o y, pagado inafiana. lu-
nes, hasta las siete de la larde. 
Transcurrida esa hopa sé dispon-
drá libmnente de ellas para aten-
der los nuevos pedidos. 
Bl plazo de abono para el Pu-
blico en general expira el martes 
WL a las siete "de la larde.—L-^ 
E MP RE SA. 
No se le oivide a wsted, al **' 
lefonearnos, que e! número d« 
nuestro aparato es el 15-55. 
Recordándolo ahorraci uited 
tiempo. 
L a 
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Información deportiva. 
L a r e u n i ó n c e l e b r a d a h o y e n 
s e r e d u j o a u n s í 
La Liga Profesional. 
Como antecedenteiS de la reunión 
que ayer tarde se ha celebrado en 
Bilbao para ver ol modo ríe consti-
tuir la Liga Profesional de fútbol 
vamos a copiar las palabras que 
nuestro querido colega «KxceXsior» 
pone en boca de uno de los delega-
dos. 
Nuestro Racing. que ha realizado 
divci-Kas gestiones encaminadas a re-
constituir la región Norte , parece 
que e n t r a r á t a m b i é n a formar par-
to de esa Liga , y por ello consioe 
ramos del mayor i n t e r é s el conoci-
miento del esp í r i tu y ansia de «re-
Bénción» que ¡mima a los autores de 
Ja idea, entre Jos cuales se asegura 
que existen ya dos bandos: el que 
defiende la ampl i tud de la L iga y 
el que sólo aspira a unas m í n i m a s 
reivindicaciones. 
He aqu í lo que a este respecto d i -
iee el gran diario deportivo bi lbaí-
jxo de donde tomamos la piesentc 
información: 
• «El p r imi t ivo proyecto de Liga 
Profesional fué el do seleccionar los 
Clubs de primera ca t ego r í a de Es-
paña y formar con ellos una L iga 
ProfcsionaJ, . con eampeonato por 
.puntuac ión . La paternidad de! pro-
yecto pertenece al feeñoir A-cha, 
quien, en largo viaje, pulsó la opi-
• nión de buen n ú m e r o de Clubs, en-
rtre los interesados en e! proyecto. 
Pero este proyecto encon t ró serias 
Oposiciones. Alguno ins inuó la im-
¡posiibiilidad. actuabnejite, de seña-
lar como obl igación, y de antemano, 
un m'unpro de desplazamientos ex-
cesivo. T a m b i é n se e n c o n t r ó con que 
ese proyecto era recibido muy fria-
mente por alguien del Comi té Na-
Ciional. q-ue, oficValmenle. hoy «no 
sabe n a d a » , ya que, t r a t á n d o s e de 
'un proyecto «revolucionar io», y que 
per jud icar ía forzosamente a algunos 
Clubs—los que no entren en la L i -
ga—«.no puede enterarse, mientras 
el proyecto no tome estado oficial. 
Dpibe afirmarse que ni H Comi té 
Na i ionn l , ni el señor Oabot, inter-
vienen para nada en es té asunto de 
Ligas, y que, en realidad, son con-
I barios a ellas.» 
•'Pero he a q u í (pie el seüor A i h i 
modifica su proyecto. Ya no se tra-
ta de suprimir el campeonato en su 
actual forma, sino de reglamentar 
tina serie de partidos con c a r á c t e r 
oficial, i n t e rca l ándo los como un nue-
vo torneo en las fechas 'ibres del 
campeonato, torneo en el cual toma-
rían p á r t e , ú n i c a m e n t e , los dos p r i -
meros Clubs de C a t a l u ñ a , Centro, 
Cíuipúzcoa / Vizcaya: es decir, el 
F . C. Barcelona, el E . C. T). Kspn-
fiol, el Rea.l Madr id , el Ath lé t i c . la 
Real Un ión , la Peal Sociedad, el 
A t h l é t i c y el Arenas. Se ha consul-
tadn sobre esta nueva fórmi. 'a con 
el Comi té Nacional, no hace m á s 
que horas. Pero ya hemos dicho que 
el Comi té «no entiende . y que, co-
nocido el esp í r i tu tan dado a con-
temporizar que le preside, eí levan-
tar una twipc-stn.d que agitara las 
aguas por las que el Comi té navega, 
no le conviene, ni tampoco levantar 
vientos que «desarbolen^ la nave fe-
dern t iva .» 
'<F.l Ath lé t i c . de Madr id , que en-
con t ró desde el pr imer momento ex-
Belente la primera idea del s eño r 
A d í a , no la segunda, ha levantado 
bandera. Y, en consecuencia, el se-
ñor ü r q u i j o , presidente de! Ath lé t i c 
[proyecto del Club madr i l eño .» 
i «Es tos Clubs conjurados, f, qué 
pueden Inuer sin sus respec-tivas 
Feideraciones Regionales ? " En cuan-
to los Clubs p e q u e ñ o s , esp'cialijien-
te los pequeños Clubs de !a gran 
ca tegor í a , se enteren de lo que «co-
cinan» los Clubs ases, c o p a r á n por 
mayor ía el mando de sus Federacio-
nes y s e r á n ellos los que vayan a la 
Asamblea nacional. 
Todo intento, pues, de formación 
de Ligas n a u f r a g a r á en la Asamblea 
citada. 
—No, señor—se nos asegura—. Los 
Clubs conjurados no se a n d a r á n por 
las ramas. Nada de asambleas. Con 
el pqder de STI c a t ego r í a y de su 
un ión , fo rmarán rancho aparte ; y si 
la F e d e r a c i ó n Nacional no reconoce 
su organ izac ión , se p o n d r á n al mar-
gen de la F e d e r a c i ó n y fo rmarán 
otra.. . 
¿Y si la F. t. F. A. no admite en 
su seno esta F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
nuevo cuño ? 
—Pues j u g a r á fuera de la F. I . 
F. A . 
; A r a j a t a b l a ! » 
¡ T o d o e l d í a s i e n t o p i c o r ! 
Un consejo: jUse el Mitigal! Friccione 
todas las partes que le piquen con el 
y el picor le desaparecerá en seguida. 
La eficacia del Mitigal en toda clase de 
picor cutáneo, así como en tocias las 
enfermedades parasitarias de la piel 
(especialmente en la sarna) ha sido con-
firmada por los médicos. Pida Vd. uno de 
los interesantes folletos explicativos que 
se reparten en todas las farmacias. ' 
¡Use Vd. t a m b i é n Mit iga l ! 




Nicolás F.iontz. vencedor de 
la carrera Madrid-Santan-
der, muere atropellado por 
un au tomóvi l . 
Ha fallecido en Luxemburgo el 
gran corwJor ciclista Nico lás Frantz 
a consecuencia de un occidente du-
rante la ce lebrac ión de una carrera. 
Tomaba Frantz parte en la carre-
ra handicap Luxetnbnrgo-Piaffen-
thal cuando a cinco k i lóme t ros de 
la salida t ropezó con un c o m p a ñ e r o , 
sufriendo una caída con tan fatales 
consecuencias que un au tomóvi l ofi-
cial de la prueba pasó por encima 
de su cuerpo. 
Txápixbuiiente fué coinlucicio en un 
au tomóvi l al Hospi ta l , donde falle-
ció a lo.s pocos momenlos. 
* » * 
Como reco rda rán nuestros lecto-
res, Nicolás Fr .mlz . uno dé I03 me-
jores corredores de Europí i , fué el 
vencedor dp IR currera intcriKicional 
Mftdrid-Santander. organizada por 
«Kspaña Snor t iva» y E L P U E B L O 
C A N T A B R O . 
F u é en esta carrera preci-saínente 
donde Nicolás Frantz empezó a re-
velarse como «as» ciclista. 
Brilló en sus grandes triunfo-< muy 
paralelo a Bottecchia, siendo en la 
Vüeffca a Francia del 1924 donde ob-
tuvo uno de sus mayores t: ninfos 
ocupando el segundo lugar de la cla-
sificación. 
Se puede decir (pie él malogrado 
Frantz desde la prueba Madi id-San-
tander fué el corredor que m á s b r i -
lló por su regularidad. 
Muy de veras lamentamer, In muer-
te del corredor Nicolás Frantz en lo 
mojor de su vida y le recordaremos 
•como uno de los que con sns t r iun -
fos supo ganarse las s i m p a t í a s del 
nnuiido pedal í s t ico . 
L A P I Z E 
(POR TBi.ÉrüNQ) 
Club, de Madr id , comenzó las ges-
tiones n-ecesarias entre los reptantes 
Clubs dp E s p a ñ a ; y parece que cuen-
ta con u n - n ú m e r o de Clubs suficien-
te para llevar a cabo la formación 
de una Liga de Clul>s Profesionales 
E s p a ñ o l e s , con su con-espondiente 
campeonato por puntos .» 
«Los Clubs comprometidos son, al 
parecer, ocho. El Ath lé t i c y el Real 
Madr id , de Madr id . Celta, de Vigo , 
y R<kal Deport ivo, de L a C o r u ñ a . 
Sporting, de Gijón, y Real Oviedo. 
Racing, de Santander, y- R. C. D . 
Kspañol , de Barcelona. Estos Clubs 
han debido filmar ya un compromi-
so. Cuentan conc ia s impat ía—y a 
estas horas quizá t a m b i é n con ol 
"sentimiento—'del Valencia v de la 
Real Sociedad, de San S e b a s t i á n . 
iC{e desconoce la act i tud del Real 
Unión , y en cuanto al Ath lé t i c , de 
Bilbao, y e; F. C. Barcelona, e s t án 
*a la expectativa^, aunque en p r in -
cipio este úl t imo sea contrario al 
La reunión se redujo a un cambio de 
impresiones. 
B I L B A O , -22.—Fsta tarde se cele-
b ró la reunión de varios sefioros re-
presentantes de Clubs interesados en 
la formación de la Liga Profesional. 
Entre los Club? representados se 
encontraban el Ath lé t i c de Madr id , 
e! Ath lé t i c de Bilbao, el Barcelona 
F. C , el Celta de Vigo y el Bacing. 
X o se a d o p t ó acuerdo eonc^eto al-
guno. i imitándos.e el acto a un sim-
ple cambio de impresiones. 
Se convino en reunirse nuevamen 
te m a ñ a n a , invitando a esa reunión 
a otros Clubs. 
Velarla boxís t ica en Pr i re . 
M A D R I D , 22.—En e] circo de Bri-
ce eé ce lebró esta noche una velada 
do boxeó . 
En el primea- combate intervinie-
ron Hüíz IT y Blasco, venciendo 
aqué l al tercer round por .nferiori-
dad de su contrim-anbe. 
Chamorro y "Ramírez hicieron 
maich nulo. 
, L o mismo ocurr ió con el celebra-
do entre Ce rmeño y C h á p i r o , escu-
c h á n d o s e protestas de! piiblico pol-
la poca combatividad de los dos pú-
giles. 
L a lucha entre Travet y Santos 
resu l tó muy bonita. Por inferioridad 
manifiesta de su adversario Travet 
venció a Santos al quinto round. 
T e m i i n ó la velada con el comba-
te entre Ruiz, campeón de Europa, 
v Simcth. campeón de Suiza. 
E l español consiguió la victoria al 
octavo round, por infer ior idad físi-
camente manifiesta del sidzo. 
C A S A R E S T E 6 U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
S e ( M a Alameda • Telé!- 2699 - S&NTANDEB 
S u c e s o s d e a y e r 
Se hieren con u « dalle. 
Vattiios n i ñ o s sie emieonitinaban ayer 
tarde tein San 'Roimán juigando con 
un daille, sufiriendo uno de ellos, 
l lamado Cecilio, una hériúa, incifia-
contuRa títú la pivniia darcciba. 
Se le trajo a la CniSa ele Socorro 
pejr una vecina d'el barr io de' la 
Torre . 
Se cas por la barandilla de la 
Cuesta de Gibaja. 
E l n i ñ o José Cabcllb F c m ú n d e z , 
de seis a ñ o s de edad, se encontra-
ba con otros aindguihx- conreiteiaiíido 
por 'la. Cinesia, de Giba ja . 
José se -ace/rcó a. l a l i a l a i K - í t r a d a , 
pcfrdieudo el equi l ibr io y cayendo a. 
l a calle del R i n c ó n . 
RecogMo iiwiuHliatiLincnte y t'raa 
1 a i lado a l a Casa de Socoirro Le fué 
ii.prcriadia una horada perfoi ra i i i ' 
ion «11 labio supei lor y otoaTagia üei 
o í d o ¡zjqiulonda. Pfroinóstico reser-
vado. 
A José Cabello, quje: es.' luijo del or-
deauwiza díetl alcalde, se le llevó a SM 
casa «n luna ca,in¡ila. de l a Cruz 
Rí «ja. 
Accidente del trabajo 
En n n taútaf tíiol RÍO' de la Pila 
se produjo quoinadiLiras en la ca:ia, 
con u n •sclkiiador de gajsuúiíiia, el jo-
veai Rafael Díaiz de! lia Fuente, de 
düez y sois a ñ o s . 
Gasa de Socorro. 
A este bei iébco eistableciniicnto 
acudiieron a sor aiSistidos, adcoia.s 
de los que aiiteriürniioiile se- ciiaJi: 
Ruscunüo Ciolnzález Cuevas, de diez 
a ñ o s , de lu i r ida punzante en la cu-a 
plamiliaíi- del pie diarcoho. 
Ivluaincíi» Montcis Agü 'ro, de IfpÁ&f 
co a ñ o s , de rozaduras m la rodi l la 
dereoha. 
Ciajilo^s Aguar Euciombi, de dgez 
a ñ o s , de b ü r i d a coin.tiiisa en los de-
dos induce y •niodio de la mano dc-
•recba. 
MaüMii-íl P é r e z Jovw, de diez y 
episi a ñ o s , de hemid/a piuizante en la 
cara, plaintair dol pie izquierdo. 
iCammeai R o d r í g u e z Uarquln , do 
cualiro a ñ o s , de inigéstión de un me-
dik.amenito desconocido. Se l a lav(5 
el estómaíTO'. 
S o c i e d a d C o r a l . 
Hoy t e n d r á lugair en amuic ia ído 
concieirto dle esta a.gu'u.pacián en 
honor de sus soclois protectuires, y 
se ponió en c u n c i C H u i e i i t o de las que 
no hubieirnn i-p^iCiguio las invi lacio-
nes paaia ejl miaim)' que sie encuen-
t ra i ! a su d i spos ic ión en el local, de 
ensayos d'essde las diez de la ni a ña-
ñ a a las tires de la tarde y de cinco 
a siete. De otíhio a diez péidarán reco-
gerse en el Grain fji'nem.a. 
P ixrograiina dl§i este coincierto 
storá ropartddo a la en l r a í l a de d i -
cho coliseo. 
Sesiones municipales. 
S e d e c l a r a t e r m i n a d o e l c o n t r a -
t o d e l s e r v i c i o p a r a e l a r r a s t r e 
En nada .mejor se pueden gastar 
dos pesetas que una caja de P A S T I -
L L A S CRESPO para la tos y enfer-. 
medades de la garganta. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Reloje* de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
A M O S D E E S C A L A N T E , núm. 4. 
D r . S o l í s C a g l g a l 
V I A S U R I N A R I A S , SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. H O T E L . - T e l . 2228 
De Cabezón de l a S a l . 
E n t i e r r o d e u n a v í c -
t i m a . 
A las cinco menos cuarto se veri-
ficó el entierro de] c a d á v e r del jo-
ven de veinticuatro años ' Francisco 
Posiulas Bueno, víct ima del de&gra-
c'ado accidente de que ya hemos da-
d( cuenta. 
El fúnclu-e avtu cons t i tuyó una 
sentida miani íesUción de duelo, ac-is-
t íéndo ade inás de casi toda a vi l la 
y muolias personas del pacblb de C'a-
M-rejo. en dende re^sidía el iin.-do, 
ios olncros ¡isociadus de la í(ea] 
C o m p a ñ í a Ast in iana , do esta v ! l l ; i r 
\ el pueblo citado. 
El c a d á v e r quedó en el depós i to 
del cementerio-, procedieoido a eofr-
t inuac ión los doctores don Pedro 
Santos y don Pedro Quintani l la , co-
mo médico t i tu lar , a practicar la au-. 
Urpsia, de cuya diligencia resulta que 
e! desventurado Francisco Posadas 
falleció a consecuencia de la fractu-
•ra de la base del c ráneo . 
E l herido, Juan D í a z Calguera, 
con t inúa en estado grave, habiendo 
•sido viaticado esta m a ñ a n a . 
E l corrtsponsat. 
M U ¡ M í a 
Director de !a Gota de Ueche 
Médico eiípecialiata en enfermedad^ 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peeh* 
Burgos, 7 (de n a i ) . -Teléfono ao-ga 
S a l ó n R e i n a V i c t o r i a 
(N LÍE VA E M P R E S A ) 
Hoy, sábado, 23 de abrd. A las siete u media u diez y media, gran ¡iesla 
americana por la T R O U P E H E R M A N O S M O R A L E S . Brillante é-wío del 
aplaudido elenco artístico L E S M A R Y - F E R (duetíu cómico-strio a gran voz.) 
H E R M A N A S O B I O L (maravillosa interpretación de la «muñeca i;ÍL-ienre>1 
únicas cjue trabajan en el patio de butacas. Cada día éxito más creciente de la 
T R O U P E H E R M A N O S M O R A L E S , en sus bailes regionales, mímicos y 
de salón, americanos. Parodias, canciones y excentricidades. í x i to , éxito, éxito 
del jazz-band (danzarín negro príncipe del charleston) y B L A C K B O T T O N , 
baile moderno esto úlUmo y que tantos aplausos consigue alcanzar el formida-
ble bailarín P E T I T R A F A . 
Hoy, cambio completo de repertorio. 
L _ 
Geiebi'o ayéir su sesión .semaiml 
ic^uin-íuilai'iii la Coniisinii nnini-
cipal PeuiiuníMile, bajo la nnvsi-
(lencia del ailcailde, y con asislen-
cía de los señores Grinda, Pino, 
Solíis Ca^i^ail, García Gutiór.rez, 
Xe^rote, Agido, Fueyo y Labín 
Philip. 
Ta'mbién asiste el inteneníor 
inlerino sofior Bacigaliupi. 
i Se lee y aprueba el^aota de ¡a 
cesión anterior. 
Queda sobre la niesa, a peti-
ción del señor alcaide, para me-
jor estiudio, una coimmicación de 
la Diputación provincial, rogando 
se Ja releve de curniplir Ja baso 
i/uarla de las convenidas para la 
fusil))i de los servicios sanitarios. 
De la Comisión de Ileem^luzos 
se aprueban los expedientes de 
prófugos dol actual reemplazo y 
de años anteriores. 
Se coneede una licencia a don 
llamón Cal leja. 
Los en i] l ea dos sulKillernos y de 
Secretaría de la Escuela de Co-
(nuerc'o scilidlan qaie el Ayunta 
miento consigne en sus presuipues-
los alguna cantidad con la qne 
mejorar los pequeños beberes que 
hoy disfmtan. Se acuei'da estii-
diur dicha petición para el próxi-
mo presuipuesto. 
Ed practicante de la Casa de 
Socorro, don Tomá^Iglesias, su-
licila una licencia y le es con-
cedida. 
Se queda enterado de Jas cuen 
tas qae presenta Depositaría, co-
rrespondientes ai primier trimes-
tre del año actual. 
Se deniega la transferencia que 
solicitan los señores Solís Cagigal 
y Cortiguera, para adquirir ins-
trumental para la Banda de mú-
sica, haibida ouenía del intV: ÜQ 
del jefe del .Negociado de Haci.-n-
da, que dice tpe para ello es pre-
ciso conocer el sobrante que haya 
en el Capí tu lo de Material. OOfiuo 
esto no se conoeeirú hasta finali-
zar el ejercicio, vuiehe el expe-
ilicntc al Negociado para que pro-, 
fícínga lo prccL'deníe. 
Se acueixla coadyuvar con la 
Adininihitracií'm en el recurso con-
tencioso-adn^niisli'ativo loromovi-
do por la Sociedad de Tranvías, 
contra el acuerdo municipal que 
desestimó una reclamación de es-
ta Empresa por exigírsele el pa-
go . de derecílios y tasas por ocu-
pación de suelo, subsuelo y vuelo 
en la vía púbiiea. 
Se acuerda, después de oído el 
informe del interventor, y de. con-
formidad con las manifestaciones 
del secretario, declarar terminado 
el contrafto del servicio de arras-
tre de basuras, y no liallándose 
la fianza afecta a ningún coaupro-
miso, devolvérsela al conírati.^ía. 
Despacho ordinario. 
De Ja Comisión de Hacienda, se 
aouerda satisfacer cinco días de, 
haberes que tienen devengados los 
empleados José Camipots y Máxi-
mo García. 
.No existiendo crédito para ello, 
se deniega contribuir a la sus-
cripción para erigir un monum m-
to en Reus a don Mariano For-
imiy. 
Se apriiebii é acita de replanteo 
del solar donde ha de construirse 
el grupo escolar de Meneudez Pe-
layo. 
De la Comisión de Obras, se 
a r i ü ' i d a reparar la carretera de 
Cítelo y conceder permiso a don 
Manuel Hernández para constiuir 
liria casa en Peñacastillo. 
I a Ci i-jiiiración se da por en-
terátía de! imporle a que ascien-
den las cnenlaK de obras durante 
la semana. 
De la Comiisión de Policía, se 
autoriza a don Manuel bravo pa-
ra abrir una peluquería de seño-
ras en la calle de Talleros: se d"-
íin fi a don SarXi:b}|̂  ejl 
derecho de tanteo para lu subas-
ta de un kiosco pai'a la venta de 
periódicos, y pasa a lu Comisión 1 
de Obras el acceíler a la pemiuta 
de terrenos qne solicitan los veci-
nos del pueblo de San Romáii, 
para ampliar el cementerio. 
Y no habiendo más asuntos de 
qué Iratar se levanta la sesión a 
las siete y inedia de la larde. 
Para desinfectar Escuelas, 
Teatros, Cines y Cafés. 
L A B O R A T O R Ó Z O T A L . - S e v i l l a , 
Del Gobierno civil. 
c a d o s p o r l o s í e m -
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
TONICO RECONSTITUYENTE INFANTIL. GRANULADO. 
DE SABOR DELICIOSO, QUE EN TODOS LOS CASOS DE 
R A Q U I T I S M O . E S C R O F U L I S M O . M A L D E P O T T , 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S . C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A DE A P E T I T O , DEMUESTRA SU RELEVANTE EFICACIA 
PREPARACIÓN DEu L A B O R A T O R I O I B E R O - T O L O S A 
P T A S . 4 , - FRASCO, EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
c c e -
En el «iáJei t ín Oficial)) aparece i rá 
el lulnes unía cáBcnjlar almendo nn.i 
s u s c r i p c i ó n pa,ra a-teíister al socorro 
de los da í imi f i cados po r los U-nipo-
Kifes en Mí^nnuiccus y eai l^i zona de 
Levaiiite diC' Espiafia. Se oiica.rece en 
dicha circulaj ' í i los akah.'i s que 
(011 es m a y o r celo pirocuren fímncn-
tar diehia suscriipcióm entre el ve-* 
ciffidario r'fipq-a.mlo que taanbión 
híui úe CQnitmiibaiiir a l a misma las 
Corporaciones oficiales y pa,rticula-
ileíí con el f)|Ti de 'que La r e c a u d a c i ó n 
adqiiiívr'a la uiayor iníensid-ad po-
sible Pama- elllo y pinina fa^.il¡i.tn(r me-
jfQH? el de&GnvolvindeW.o de OSte sus-
c r ipc ión SP obrir-á en el Ronu-o dé 
E s p a ñ a , n n á ouemta corniiente a 
normbi-e del gohc.Hn.adc-r. Los qn,-> 
hny.n.n rlp cr<n¡(iril>i]iir' o Wlíi p iui l t - i i 
•irijüil^nsr en dicha cnenia ^ ' s í-'ani i • 
dados enviiaindo aJ Gcibifiitrio Icfe fcSfc 
guafrdos cMnreflpoandiilenites y en SÜ 
ca.50 la!s (riel'acietnm de los dononic.*:. 
Por el restablecimiento del 
Monarca. 
Mafi'aauai. a lats diez v medi-a-, d?.*-
palés de Qa misa c a n v á o t u a l , rí a$r 
mcir obispo enitr'ffiiolrá un Te -Déum 
en ajcoiéin de gracias par eJ i-esta-
blecimiento de S11 Miajestad el Boy. 
'Al acto e s t á n i.- vitad'a.s las auto-
aüdadeis y pod r á n asi at Lr c u a uta 19 
personas guisten. 
Doña Carmen ¿a E¿ca!era 
Amblard. 
Coníor t iada con los Santos S-acra-
monitos ha dejado de fris;istár ¿-ú 
tmiestira ciudad l a iliu'Strísima sono-
r a dbñia Oainmeni de l a EsctL-ra Ani -
ibllaird. 
L a t r i s t í s i m a notacia ca .usa iá on 
Sautauder pu-ofunda i m p r e s i ó n . 
iDaom db ailtas vÉStudfcs, cunsu-
gii^ada u l a p r á c t i c a die las costunt 
ixnas ciniiati amáis, ema tan (bespeita^. 
cerno aidiniírada en ©ata capital pul-
las be l l í s imas email idiades que l a 
radamaibaln. 
Afab'ilisiauu, láB InalLo li-udadoso y 
exquisüto . p i á c l i c o , con un cat ino 
y unta p,r«isevoiuuiCia ex t r awd ina -
irúi, la caniLdad. siendo innun ic ia -
Was Ies brtiieñoios que . sembró CUIJ-C 
les mciiiestarasas, c a p t á n d o s e in t in i -
idad de admiii-acionies y de g¡iatiru-
cien 
En téSSlfea pobljaeión, donde la v i r -
ÍIIOSHI y bufcínísima daima, gozaba I • 
i m piiastigio adlmimble y de m u -
e l l í s i m a s amiiataldies y sknpalias, su. 
¡mueftite caueiairá hondo sentimiento,: 
miento. 
Descanse en paz l a cairitativa >' 
ejempla/r señoma que, ^¡«^Oisatiiieiite 
[penjáanido, ilnabrá encontrado el pro-
m i ó que Diios guarda pa.Ta las a l -
ma.s buena¡s. 
A sus Kiesoomisoilíidos hi jos dofisS 
M a r í a Luisa y dioña. Adela ( le l lg io-
sas), don Fedeirico, dof ía Esperan-
za, don Rafael, don Matmvel, doña; 
M'áirta del Carmen y doila M&ría de 
los Anglales (religiosas), don A n -
toaiio. dioam Aracé lá y d o ñ a María ; 
TümxÓ. ( rel igúosas) y d o ñ a A m a l i a ; 
h i jos pol í i icns; 'heunnanoe, entre lod 
que se cuenta nuestro resppitable y 
estimiado amigo d.m S.n.ul.¡.a.go, pire-
sidienác que fué de esta Audlon ,1, 
y á/Bñi&S f.aaniliiaines enviamos une'-' 
t r o eiinicero p é s a m e que hacemos 
exitetíisivo ca njueatros queridos anu-* 
gos don Malnuloíl y don SamtiagYi.dí'! 
1$ Esca lepá Oalyé, sobrinos de W 
difunta .s^nma. 
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Ni cou Ciiudado. 
L a f i e b r e d e ! s e g u r o 
e n l o s e í c m t n i o t y c i -
n e m a í o g r á f l c o y 
Ifuce. tiiíoG C'ÍCT. í i 'rx , poco n iás <"> 
Uieiics, que las f.<,-..:.:ita.á-el «¿j 
neano» \iv¡-:.:i 011, uti «is.ji' .o Í'IG iriAe-
gurH'S'd lici'itianpsa. No saibíaa,! si síí 
•día siyoii Mirlo se U>;ui a l:'Vii .ta.r 
«i i i rui iuidte o múl&nxisióé y he a q u í 
qud toy, n" ctoMeiincii^f;. f •mu cotn-
peni&iioióií, se •IKWI convertirlo en los 
tmejcrvis olieuitos die Ins Cx>niipaní.i3 
de, Seg'UTOs. Y as í teneinos a Mar-
CÚIS. L(v?w. p»^3i'd'6í:»te de la. Me-iro-
Gal(lwyji-'Mo..TOr; Ado!:pli Zukor, p í e 
sidente de F a í n o u e Pióyjéícs, y ' a 
Jess L . Ija'Fike, n'o la Paran imin l , 
tOlWM.Uitiaidcs eui 5.000.Ü00 é e dóla-res 
•cíid^i uaio. A los&ph M . Sclienck, 
ipires¡dK>j)rt)e d:e Art is tas U>n-idos, on 
l a F i l m Prod. Inc., p a g ó menos 
de 7.000 dólaires ein j i ' i n r e por una 
p ó l i z a quo temía' dte 200.000 d ó l a r e s 
en l4t .vida.de R c l x l f o Vnlen.tino. 
Jcrdi BajiTyiPOir^e ti«ni^ fu vida 
ji«..>'r.'!mda en 2000.000 dóla.rf.s; Clln-
Tla F-\va.n'-Tin ta.m'iién tie.no un,a pó 
Jiza de 2.000.000 de dó!.ares; N-onna 
Talni{)i%? o-tá asegüfRiaa, en 1.2'0.000 
dólrire.í. y éiií lirrana'ia Cony.tai'ice 
Cri 1.000.000 do (I-'.! :-M-<-. BufetíT KC|á-
•ton pa^a ]x>r una póUzu. de 1.000.000 
VJóliarf^s. slsí oondí» t a m b i é n e s t á n 
ir..sñtruirad^ en l.OOO.ooo de d ó l a r e s 
n-nn^lif. ni.pipp'm. M^irv p i rkrord, 
Dmi^lan F a i i h;,i1ik1'--, R'io ven Stro-
ív-'.lm. .IUJI,!' Mliátltis, T^ichaid Tho-
n1»^ y C e d í B. Pe S^lliei 
!• IWI—II n i i «n imnin IMIIIIII»» i i i muí n •mi i i»m mni 
« M i g u e l S t r o é ^ í í » . 
( u.nndo !;\ niontc f-vendorT del i n -
n)orlal Jn l i ' i Vern? ñlc'» la traiittí y 
fm iiunnrnto?; toüós d f su famosa 
nnrrln, y c ' i pódía sapon^:- r>ne Ur-
«rmía un día rn que RJW'iáj al pép-
t i i r o stMe \ a] t a i m f o do un reali-
zador, tf^niavían vida s m per^ona-
ira. ñus visiones d r a m á t i c a s lionas 
de hovoi>mo y do enaií-ión. rí-nrodii-
u -ndo ("Oii • s in ' iguál exaetitud sai 
i'U-a que' u a l p i t a r í a bajo el influjo 
é é la realidad. 
Nowt'ron miímc»?" hemos de conf®*1 
«av tinceraimente que al acudir a la 
pj^oyección privada de «Migu.'l Stro-
goff» e s p e r á b a m o s ver una obra c i -
Oírinatogrr.iion notable, eso si, pero 
no nna de los obras maestras que 
mereoe olasi í ícarse como del m á s 
valioso mér i to a r t í s t i co , no solo en 
ip.u aapedto c inema!ográf ico proj^ar 
n.cnto . dioho, sino comparativamen-
te entre las mismas producciones 
do arto qup ol orbe civilizado consi-
dera como tales. 
Ya la Prensa francesa háhiá se 
fia'ado • a «Migue! Strogoff» como 
ima rclKula excepcional, pero pre-
cisamente por tratarse de una pro 
d i u c i ó n francesa c re í amos p-muera-
. do su m é r i t o : m á s la realidad no-s 
ha d e m o ¿ t i a d o que no es a^sí, y c.i.e 
la obra oue nos ocupa supera a to-
da p o r d e r a e i ó n . Todo en ella es 
grande, majestuoso, la su l rVudad 
de su evunto, la esplendidez y belle-
za espectacular de su «mise en sce-
ne'» • y la t écn ica que revela y hace 
sentir a-J espectador las emociones 
hasta el más mín imo detalle, de to-
dos y cada uno de sus personajes en 
todos los momentos de la obra. 
Finalmente la fo tograf ía y muy 
especialmente las escenas en colo-
ré^ qoie imprimen a la cinta un «ca-
ohe t» del más refinado buen gusto, 
smi on si mismo alijo crande como 
•él '«film» todo, según afirmarnos an-
tes. 
Desde las ecenas de !a coi te im-
perial que por su f an t á s t i c a belleza 
•ejercén eb mágico influjo de un cuen-
ta do hgd," }. hasta las batallas de 
Oinsk y do I rku t sk de una grandio-
skbid-y . ve; ismo .insuperables, sin OlA 
sucesivamente, gracias a la maes-
t r í a del director ruso Toui-jansky, 
i los fauslos cortesanos, los horrores 
de la guerra, las venganzas y cruel-
dades de los t á r t a r o s y la gesta he-
roica dej protagonista Miguel Stro-
goff. t 
Tvan Mojot ískíñé, el a( lor ruso que 
por su genial tempile ha merecido 
la a t enc ión de ios púb l ic in -.nundia-
les, realiza en la inteixjretación del 
hé roe Miguel Strógoff una c r e a e j ó n 
rayana en lo sublime. Imprime, t a i 
vehemencia a su personaje que du-
rante toda su i n t e r p r e t a c i ó n hace 
sentir como propia su desventura y 
muy espf ;ia' 'meiite, c-ii escena 
del mar t i r io da una impres ión esca-
lofriante de sufrimiento material y 
moral . 
Merece t a m b i é n especia] mención 
él actor Chakataussy y en oí papel 
de t ra idor Tvan Ogarcff y la artis-
ta Juana Rrindeau en el conmove-
dor «role» de madre de Miguel Stro-
goff ; Nathal ie Kovanko en el de 'a 
fiel Nadia, novia del h é r o e y nues-
tra compatriota Tina Meller en oí 
de la perversa bai lar ina Sangnvra. 
Verdaderamente estamos de enho-
rabuena por la temporada, pues 
bien puede decirse que hasta la fe-
cha cada p re sen t ac ión supera a Jan 
anteriores, con todo y con ser muy 
bellas y muy importantes las que 
nos han sido dadas a conocer h : i s t i 
ahora. 
Vari3s noticiart 
L a p r o d u c c i ó n e s -
E l notable dMec'.CT José Bncbs 
preipeina, din- nuevo «íM.n» de inneija-
bia ílniipn ,'i'Mic;.a. Besp'.:«n>d':- a,l paj 
tiriófkoo t í tulo úo «El D03 do Mayo-., 
y su .dtea/riHjilIo e c r á miiir.icioüamcn-
le ív'í.-vid,-. para la n w y c r üdu-Iidad 
óiKtíSt'itóá de! asiunvr6, 
Se t.r.a.b'i de u n emotiví !• a i güi l ien-
to d W o n á t l c o de la. ón -ca, de la I n -
(li^l KiiHleiwi;!, cu ol qeu apaici-en al-
giinrcis eplsodioH de düeha guerra , 
en.l.ie ellos til n i á s pr:::vii>ji.l la de-
fenan y lonxi dio! I'aaquo de Ar t i l l e -
¡ría. ti-* M'ii'iife!e<;.Ti, cuya. poiLada. 'van 
n rceone'iitiiJr cqii a'ncglo ai cua-
diM q-iwe íi^Uina en el MUÍ-.?O. 
. Adtairá.s de te. flg'ua'as pirinelpa •' 
leá del argamienflit aipa.reeen )>er -o-
ÜSbjm h i s t ó r i cos como (joya, ¡-l 
ynjnc.ipe elle.1 M-uaiat, Pep->ni!lo el to-
rero, ei a lcalde tjle Mó&tcJeí:, Mala-
safli^, etc. L a GUSÍÍ Prir.ifi re h u on-
ca;r.gado db la. s>iisiteoría necesaria, 
y sis prc<}iiista,n m á s de 400 trajes d? 
l a ápo*:a.. 
A siu t iempo án^)iÉ?aii3Jiios deta-
lles. 
* » * 
TamJjién BeaiiU» Pnrojo da muí'S-
üia» de Iniqu ieftiud' elíilís.'a.c'.a. Pa.rece 
ser qifieí el «fUnin c".: Antonia Mo-
reno sé aplaza uioi i ien ' t .áneamente y 
que, en su lugur , vn a avv impro-
si<y.na.da una ya popuila'- novela. Je 
un insig,':^ jieri) Ml.:«ki. muy esperto 
y dccuiinen/taido en asuntos qiarro-
qu íe s . 
L o d'iiremofi: la novela es "Mck 
tai») y el autor Gaf-sgo.-io Corro-
chana. 
é é • 
Taunbién el «cfiilnn) que se iba a 
e-j,ita:r bajoi el pal.rcK-iinio de u-n '.í 
t u í o de Guatiilla 'ha eufrido nina üe-
inana-, debido a que el protagonisla 
de él, q.nlo lo es Manolo San tk-r 
m á n , tiene que cun ip l l r sm o-.iij.p.ro-
mdlsq en. «Eiaíta,lla d^ d a m a s » . 
« » « 
«La heiwo-ma San S u l p x i >» pro-
digue1 m «noviciado». 
F l repan'to po-ienecc a ú n al «se-
creíO' del siuanario». 
* * • 
. En ca.m.bio ya e?i-á u l t imado el 
iír|;-io.río de « E s m i • hombre» , adap-
tac ión d é . la fiiiagriit üiieHl.irn de 'C&r-, 
Por los salones cinematográficos. 
L o q u e h e m o s v i s t o y 
v e r e m o s . 
El públ ico .aficiona l'o r.l ci: e nu-
t ó ^ r a í o se' htst rcipairi.ido ftt'.a f ema-
IKI, 'entilé el Gran Cin.'nua y el So 
lón })-fl>ula,r de! Roii .a Vict'X -Va. El 
p r i i iuno en su ca.lldad elegente y el 
segundo en la suya p q m ' u r ban 
sabido presentar IÚ púb l i co los car-
to'i^s m á s aYa.yentes, pr.r cuyo in 
discmtiiJde mot ivo baai vista colma 
cbf- sus salones. 
De las pelíeuilas qm? múis lian::'.-
r<Mi la atcdr'Ciión fuerem «E/ ija «'e 
palnra», coi cjue apiíiircce .una época 
; u i t i d i lu v i a 11 ¡ i gr;UCI (i •- is i ma; «La 
m u í e r que enconitró a m o r » , por Qh 
nette M'acddie; «El trapeire», por 
Chiqaiiih'n; «Lobo de ni'ifmte», «La 
qunmert-a do orna», por GEorfe® Lba-
p l ín , y «Otlülo». 
En la p r ó x i m a semai ia ver-': ¡nos 
c n | ol Oi'an Ginicuna: 
«Hlaz bien. . .» , Initeresan/o comc-
d-ia diraúfiátiOca por Donglas Mac 
Lean. 
dt'W hQfío par favUr», dialicioj,a co 
media rab-otaamite en situaciones có-
mioais ijiitanpiretada per Dorot^y 
Devore y Ma^tt Mooire. 
•(«Miig'iiel Strogoff», smfacicinal 
drnana, s e g ú n la, fa.mo.s-a novela de 
Jul io Veme, cení ascenas en colores. 
TiniéafáaéiieiSk Ivaoi Miasjouküie , Na 
t,;i,lia Kowi.uko y .T ina Meller. • 
i lOl e t p m s ñ en pelig-r^., comedia 
(i.ii'imáit.ica de aisunito ferroviario 
desaJTOSInido con emocian>a.nte pro-
pi/C'dod e intiarpl'-iKt.a.da por Ralpb 
Le^vfe y Magde Bollamy. 
R ( r su pan-te el cine popul ür do' 
S i f ó n Beinia Viiclláriia prepara nada 
tnéaos que la «rejprisse» de. «Los 
mise rab les» , l a obra cumbre de 
Vfcfrv LInigo, y que el púb l i co po 
puilo.r espera con verdarlera expec-
t ac ión . 
conocida airg-umeintista aancuicana 
.lune Matbis. 
Un acaparador. 
A. K. Abraibarns, conocido hom-
bre de negooif.:is teafS 'a'u'is de . Lon-, 
.dires, acaba do adquirwr en la capi-
tal de IrigUhteinra, La frioleira. de 
diez y siete tealiros y music-ball.s, 
de lo» cuales catorce s e r á n dedica-
dos a cines. 
L a ccimipra ha impcArtad'o un m i -
llón die l ibros esbelrllnais, coin.' la que 
M r . Abrabains ba batido al record 
sen. esta, olaso d:e ti&goc&q® y ha sem-
brado €il p á n i c o entie los d e m á s 
einipu,esairi¿«. 
vidpr el momento d r a m á t i c o del : j m A i m i c t e , bocha 
n a r l i r i o de Miguel S l rogof í y la gran j j ^ . ^ u ^ . Pdñoeía i y 
fiesta do los t á i t a r o s en ta tienda 
del omir Teofar, r! es¡ :ec tador ^ v e 
s 
Marjorie Qay, una estrella lie 
primera 'féagdttfd vlel firma-
mento del «film)). 
pc-r En r i oue 
que d i r i g i r á 
Ca.Tiloe Fornánd!eiz Gnenea. g 
í e o n o r . Oommm Rodbndo; Solo, 
Re.ríairiiO' Velá,z.quez; P a i n ' t a , la Ra-
yo, Angnlifnia. Terral! ha; F e l i s i , 
.A/m.an'y íL,^?: IICMI A.pffe„n.'̂ , >T;ano'{0 
Monitepegro; don ^'a ría no. .TOS.Ó Gi-
jpr,-^,- Jf] rr'Pn hc!*':".'>s, FV.irvo .F?r-
rmiipiipi-: Mr¡"'e'-':. V.VfB^o ''o .TiV"-
<•'>: ^ r o . ni "MpiVi-^-dn. |F|r,-}*»<ri.«.*!»3 
rejuieila.; el Ouem^'i"op-\, F^ 'Uf rdo 
rn-"do.;-1; el í r ipor T;'irs;,1o, Luir, Gon-
zález. 
R r ' V r á le pt?Í$criila; pi^irá la M&r*-
rn-ir. Fülm», qíue tal ^ el nomb'-e co-
mri'eia;! ríe la emtidiaid. el eelolvado 
opea'adctr Jaian Paebeco «Vandel». 
En E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará usted siempre combi-
naciones muy convenientes para 
el éxito de sus anuncios y 'a com-
pensación positiva del dinero 
que invierta. 
Mientras trabajaba. 
C h a r l e s R a y , l e s i o -
n a d o . 
Oharbs R -y. el ingenuo acto-, ha 
sido víc t ima de un a^cidenL-- micn-
tra-s trabajaba para una película de 
la Metro-Ooldwyn l i t alada Í Hom-
bres de fuegos, que debe ser algo 
así como <boinbcr'iS', qué decimos 
por acá . 
En la rsecna de un iu.endio le ca-
yé un madero ardiendo sobre la ca-
beza, ¡K'oda; iibidolc lesiones de al-
guna imporf am ia, *tanto que le ten-
d r á n alejado bXsta&tea d í a s do] es-
tudio. 
El accidente fue de tal na ín ra lo -
za, B'egiy pareen, que ha «Ido ver-
daderamente inilagrosii que (.'baile-? 
Ruy haya salido coja vMa. 
* —TT™* imm ffítnimm tmamuujmwwmjniMMmímjvmmjum-Humvi'mM 
L o s yii in>c)< > actores. 
¿ S e h a s u i c i d a d o 
S e s s u e H a y a k a w a ? 
Ev:.ia A l i c ia , ,"de ixüi e x t ^ u ^ ¡na-
r i a impcintalucia, para los adu; i a-
dorea del gua'.n nctoa: jaip-onós, crc-a-
doo1 de «Floicfaituim) y ((La ba.lalla..>,' 
y pa;na tddco loé aíücioniidos en ge 
ñérafl, c-cinre boy dio diar io en dia-
rio, siíi que no'S siití. MÍ podas nos atlr-
n i a r nada cierto sobre eu vciraci-
dad. 
•Miem-tiríus uirnj.-. aiormrra QP0 ^es-
sr.ie Hayakawa. ha buscado en el 
suieidio ol finajl oblig.adK> a s.u mala 
suerte, en el juego y en la vida, 
otros, cual «Üni t ed P res s» , bastan-
te digno de orécBto, le da.n como v i -
vo y bien vivo, y a^egui íando que 
la. scmaina últ ima, esraba. on la ciu-
dad de ColoanlnJis (Es t -d . de Obio) , 
en peffécÍD estado de salud fínica 
y moraJ. 
Nosot 'v-1 nos l iníi i tamos a con-
•siigmxr el rumor , y pronic-temos 'i 
nuer?.t.njs lectorfss datrlcs v; rticias 
del notable «mimo» en e] momento 
que so.paannis con seguiridad la ver-
dadera sitmaicién del creador de 
la.ntcv '(filnr.s.D nottables. 
Nuestros concurso-. 
P a r a l o s d e s c a n s o s . 
-La solución a !a o.h..iad-. de la 
v á u i n a anler ior era : C K A K A D l -
T A S ; 
» » • 
..Voriíjcjídii o! oportuno sorteo re-, 
s u b ó agracia do con r ' paso del (b-an 
Cinema el < iqión suscrito por Car-
'mini\ Conz?'.'i?z. 
Esta puede pSisar hov pb» ñnoé-
Ivas bfieiáas adniinistrativns de uuf-
vo a una y de l ies a siete ron olijc-
to de recoger e] mencionado abono. 
» » * 
Cupones recibidos hasta has doce 
de la noche del jueves ciento noven-
ta v tres. 
Una instaiacién interesante. 
E l M u s e o d e l c i n e 
e n P a r í s . 
Hace utrirdá d í a s se ha cc'.eLu'a.-ó 
IÍSÓ P a r í s la s o l é a m e i r raugu.-oción 
del M u s o de l a Fc-togualia y del 
Ginj-inia, ineitolado en ci Consorva-
tcxrip Niaoksníál de Artes y ü ñ c . o s . 
A l aeto as i s t ió ol pnjsidcntc de -a 
l íepúbliica y los seña-es Hcrr io t y 
Pa in i evó . 
La laica die agrupaa- cuanto con 
cl cine se rolaeioU'a, deset:' sus pn-
meru;- tiempos baistia la (echa, lle-
vada a cabo p ir la Sociedad de 
Amigos diei Con-servatoric» de Artes 
y Gfickis, l ia «ÍLÍ» difícil o ingrata. 
p¡i el Museo áo, referencia iigu-
ran , a jiizga.'r por lo que d e i i í dice 
la Firensa f.na.-ncer.a. k d a c l a e de 
"apara.tcrs y máqu 'nn .s f .tog'ráfl'.e.s 
y cjne.oalogTá.lici 's, a.sí como cuaii-
ios e lemonlia lea coinipiémehlaif y 
bao t? («Iiribuído a su perfeccioua-
F'igpa-a.'ii fambién cui:¡or.vS docu-
rmrates iv la i t ivm a NlejKe. Dag-ue-
rre, Mqiroy, Denieny y, pob o ti do, 
a kr.< haMnnu-'n Lumié-iM?., a s í ccjno" 
ailguiws films n>uy ü)tnresn.n,te° que 
marcan los progitesos de ese cute. 
ueí aet' • da la i n a u g u r a c i ó n se 
lilzó ta.nibién III;:KI pe l í cu la , que es 
urna vista ge.ne:'al y detallada del 
propio Muiseo y do cmantíj' contiene, 
pellícula que s e r v i r á a. la voz para 
d ivu lgar la impcirl.a.ncln de la ins-
t a l ae lón y paixi enfriqueceirla. 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
Un papel a la medida. 
Cecil B. • de Mi l l o , el prestigioso 
diinctetar do " escena ha aeleccionadn 
4e enitire las distintos asuntes A 
ii oalizar de que dispone, uno t i tu la -
do «Oro blalnco», en el que : ei á 
protagonista l a bella Jetta Sondal, 
]>ues parece que el papel p r inc ipa l 
•de esa to iued ia cñ ioma. tográf iea 
encaja como anil lo al dedo en las 
apt.itudes oiotíislvioais de dicha «es-
t re l la». 
Ctra producción de Douglas, 
Douglas Faiirbanks s e r á el prcta-
genic-ta de «Ccr^ í r ton i id í ad» . 
Se da como seguro en Amór ica 
rp'ií". a.p,rovc.c.bo,n'do la estancia en 
bxs Estados Uji i fhs , en viajo de es-
m<KÓ, de Max R'iinbai'rd.t, el piv\sti-
gi(--o director de escena, sea él 
quien so erT.a.rgn.'? de d i r i g i r e.-fa 
miova pelícuila del m a f i d ó de M a r y 
P i rkfnrd . 
«E enemigo» en la pantalla. 
Fl ('(•ania tbulado ttEl enremigo» 
que tanta popula.ridari a l canzó .en' 
lo«: días de la gran guonra, va a ser 
üexp-'o a ta {•'•i-.'n.lla por cuenta 
lé entida.d pindiuetcTa «(Primer G'r 
cui to» . 
Df ía ve rs ión c i n e m a t o g r á f i c a r)o 
dicha or'ii, so ba encargado la va 
Sensible pérdida. 
H a m u e r t o e l p r i -
m e r o p e r a d o r q u e 
h u b o e n e l m u n d o 
En Argelia, donde d e s e m p e ñ a b a 
actuailmente el cargo de director del 
Seryicio Fotográf ico del Gobierno 
f rancés , ha fallecido Mr. Promio, 
uno de los má* eík-ae.os colaborado-
i re s de los hermanos L u m i é r e en e! 
invento del cine. 
Mr . Promio fué encargado, allá 
por el año 1896 por los citados in-
ventores, de recorrer Europa con la 
maravillosa m á q u i n a y más, tarde 
p$SÓ a Amér ica con icrual fin : fué 
por tanto, el primer operador mun-
dia l . 
Actualmente nadie se acordaba .va 
de este hombre, cuyo nombre debe 
figurar unido a| de los hermanos Lu-
miére . 
Cosas que pasan. 
U n e s c l a v o r o m a n o 
q u e l l e v a b a r e l o j 
Durante la filmación de varias es 
cenas de «El gav i l án de los mave.3» 
oourrie.ron, como en todas estas 
C o n c u r s o s c i n e m a -
t o g r á f i c o s . 
—¿Dónde va:s en TODO? 
— A l (.¡nian GiiiiiCHKi, olrica. T a | o-
.líenla que t'ian \f-y és colo:- : l . Y Íu | 
¿qué tienee con esa primcra-segun-
da? 
—Una cosa al p,; r ' T r terecra-
cusrta; peíCQ, a mi j u c o, hnpo. l 11-
fift H y m,' be visio !.a p r i m é r a pri-
mera-cuarta. ¿No es c ' t • t<i ti ? 
—¡Vaya, vaya, dé j a l e de tonto: i"s 
y voiiite con ni-«otros! \'oras qné 
bien lo pijinim.ee". ; 
producciones de importancia, 
denles cóm¡<-os corno t a m b i é n algu. 
nos que r eves t í an c a r á c t e r más gra-
ve. Uno de los primeros ocurrió (]e 
la siguiente manera. L'no de los ex-
tras que deb ía in terpretar el pape] 
de ¿sélayó de las galeras, olvidó a¡ 
vestirse para este papel, de quitar, 
se el reloj de pulsera que llevaba y 
que era de oro. A l momento de pi-e, 
.parar el director a los extras 
una de las escenas, se fijó en este 
esclavo romano con reloj de pulse-
ra y le ins tó para que se lo quitara. 
La escasa indumentaria de que dls-
ponen estos esclavos no le permi-
t í a al extra en cues t ión esconder su 
reloj en n ingún sitio que preseoita-
ra a la vez seguridad y facilidad pa, 
ra volver a hallarlo. Ante este dile-
ma se le ocurr ió a nuestro hombre 
meter su reloj en la boca de un ca-
ñón de la galera. Poco después y ea 
curso de filmación la escena, núes, 
t ro hombre vé, con el horror que es 
de suponer, que van a disparar di-
cho cañón y , efectivamente, así so 
hizo, yendo a parar el pobre reloj, 
heeho añ icos , al fondo del mar. ¡áe. 
guramente que luego el director al 
ver la natural e x p r e s i ó n de horror 
y miedo en la cara de este actor, 
c ree r í a que se t rataba de un inci-
piente astro de la pantalla, sin pen-
sar que la expres ión aquella era máa 
que natural y e s p o n t á n e a . 
H o y , s A l u c i d o 
V l a L a g a l a n t e r í a y
frivolidad de París 
reunida con ardoTo-
sa pas ión africana. 
I n t é r p r e t e s : 
Conrad Nagel y Clara 
Wlndsor. 
\ l o y r > » ' o n , t o , M . O U r í K 
Mañana, domingo 
a los once y media 
L O B O D E M O N T E 
por C H A R L E S JONES 
A las cuatro v media 
R O P A V I E J A 
por JAC l v l F C O O R A N «CS[ -
(,> T I L I N » 
A las siete 
H o j a s d e p a r r a 
ííran ¿ x ' t o de O' B R I l f N y 
O l d V E B O R H k N 
Otro más. 
U n n u e v o a c t o r c ó -
m i c o d e l « f i l m » . 
Un imevo valor ajííslico en la 
película cóinuüi. É k á lia sido id 
conckisión db los que ban admi-
rado aliíiiua.s cscer.a.s de. la nueva 
produicción «Kis Bonls», en cuiya 
obra ha hetilio su presentaciijn en 
la pa alalia eJ célebi-e actor Kddic 
Canlor. 
De&óe aihora, a los nonitomj de 
Ghanlie Cimplin, Harokl LlpS'd, 
lUtóter Keaion, Donólas M ĉ L?an, 
Hafry Langdon, RayiiiiOiid Griffith 
y W. C. FieMs, es necesario aña-
dir el de Eddie Cantor. El aíli-'la 
atarace insuperable en esta su pri-
mera obra, y es o.» creor qm- aun 
Helará a íer más grande on la 
escena muda epue lo es en la ha-
blada, aumpue en la actualidad 
está considerado coan.o el rey de 
la risa en los grandes teatros de 
Broadwyy. 
Desde kie^o, en un canijo en 
que la e.vijimrión iníinica es la 
cnailidad imiperativa, cada uno de 
los artistas gute han aJcánzado ci 
pináculo de la gloria lo han he-
cho moslrando u m «cnalidad)-
comipktapn'enfc distinta a los de-
más. Chap'lin triunfó por la tris-
toza Qtue revelan sus ojos al con-
tr/nplar lo cfue a otf -s haco.reir. 
Üoyd ntanej'.") las íjafas con tal: 
maestría que Ies saeó un pa^íido 
único; Kcaton pidió a^uda a sa 
cara de helada expresión; Harrv 
I..an,!ídon. a su ovpresiis) idiota; 
Griffith, a la chístóra; PieÉf», a 
su buen tipo de médico de aldea. 
Para poder alcanzar un lugar en-
tre estos magos de la risa era ne-
cesario que &\ nuevo arlKta hrvi> 
se que Hios i rar una cualidad com-
pifótaai'véíító disünla. 
Al con i ra rio de lo que ha ocu-
rrido a todcs 1 os deinás actores 
cómicos, quienes han ienido que 
abriJisó caír.lno i.'or &Tmt n^dió 
de tc&eé de dili-- {Uv.ks . KdJie 
^Cantor puidiérisno; denr qii ' !c 
encuonlra todo hecho: • -er co.m-
pietamenle deseon.tf.ido en lá pan-
talla, hoy llega al pinándo y pa-
rece deoirnos con sn arlilud de 
seguridad': 
—Aquí he llegado y aquí estoy 
por derecho propio. 
Cierto es quis Ivddie Canlir no 
es un novicio en la escena. Antes 
de aclnar delianle de la cámara 
folo^ráfica'como «esli^ella» de pri-
mera magniliiid tuvo que hacer 
reír a millones de personas de.-de 
el c.-. iMiiinrr-ftp-" ITT -escena 'habla-
Del dicho al hecho... 
E l r e a l i s m o e n l a 
En la pel ícula de asunto español 
iMare NohOnm/, Jir igida por Rcx 
Ingran, ac túan do prolagoiiistns An-
tonio Moreno y Alice T o n y . 
Parece ser que la bella artisla, 
en bi emoción de la inícr])rc! ;u i 
se c e m p e n e t r ó t íuito i-,on su pape!, 
q u e tuvo una acalorada cEsputá ce» 
su marido-, el misino l l cx Ingran: 
—Es necesario que no olvidos que 
eso no es m á s que ficción—dijo el 
director a su consorte. ent.-e las 
sonrisas i rón icas de los d e m á s artis-
tas. 
—Pero como tú siempre me lias 
recomendado que dé la mayor roaii-
•clad a mis personajes, no ho hecha 
más que oT>edeeertc. 
TJ resultado de esa disputa con-
yugal fué que se suspend ió por más 
de una semana la impres ión do Ja 
pel ícula y que Antonio Moreno so 
d i s t a n c i ó un tanto con Ingven, su 
director. 
EL PUEBLO CANTABRO 
D E V E N T A E N B A R C E L O N A ! 
Kiosco d« L a Rambla, frente 
a la calla del Carmen. 
Concursos cinematoéráfi-
eos de «El Pueblo Cán-
tabro». 
G R A N C I N E M A 
Solución 
Nombre del concursante 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Contraseña 
da. De ahí que al presenl-arse alio-
ra ante los millones de espectador' 
res que lo han de adamar en to-
n' i ri! mundo, lo pueda hacer con 
desenfado, pues únicamente cam-
bia de lugar: su arte es el misono. 
2;> 
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ARO XIV. PAGINA CINCO 
gl pleno del Ayuntamiento acuerda la construcción de Grupos 
escolares y trata otros importantes asuntos.- La bandera de la 
Coral. Las oficinas de Correos. 
g El pasado jueves, a las seis y me- ' eléctrico en esta ciiulnd y enlace 
con los puebkvs limíti-ül'es. 
Fué tomada en consideración otra 
proposición de.l mismo señor cpnoe-
jja do la tarde, celebró sesión ordi-
naria del actual período ciia-trknes-
pil, e:l Pleno de la Corporación mu-
nicipal, presidido por don Fermíri 
^basoal Mazón, ak-alde aocidenta), 
l,aliiendo asistido los tenientes de al-
calde don Ramón Peña y don Pt-
||o M. Gómez, concejales don Igna-
cio Máríínez, don Onofre Rubín, don 
finado Caviedes, don José Argumo-
SÍI. don losó Peca, don Paulino Ca.-
naJe-s. don Herminio Villar, don Joa-
quín Herreros, interventor señor L. 
¿lamia y secretario interino señor 
. Jloreno. 
Aprobada el acta de la se-sión an-
terior se ratificaron y aprobaron to-
ídos los acuerdos adoptados por la 
prnisión municipal Permanente, du-
mate el actual período cuatrimes-
tral. 
I Se acordó incluir en el presupues-
my extraordinario, acordado así bien 
fomiar, el proyecto de reforma del 
garaje y depósito de material de des-
infección. 
Aceptando el ofrecimiento de una 
p;ir; cía de terreno en el pueblo de 
RGampuzano. adquirida por don Isi-
dro Díaz Bustamante, se acordó 
ofrecérmela a! Estado, en unión del 
m por 100 del total de gastos que 
OÍ asione la construcción de una es-
cuela en dicho punto ; facultando a 
H Alcaldía para instar el oportuno 
expediente en consegidaniento de que 
por el Estado sea aprobado y con-
cedido. 
Se eximió del pago del arbitrio 
de rodaje al-automóvil del señor apa-
rejador municipal. 
mucha razón el señor Abascal y asi-
mismo el señor "Martínez Díaz, al 
decir que no había que asusta-rso, 
por que la realización de tan impor-
tante obra fuese de mucho costo; 
quien conoció a Torrelavega hace 
treinta o veinte se habrá dado cuen-
ta del enorme aumento de población 
que ha experimentado y de que las 
aldeas que rodeaban a la ciudad son 
jal relacionada con un estudio de de- I hoy grandes pueblos que las cíiferen-




Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Teléf" 160 
AI auxiliar interino que.fué de 
este Ayuntamiento don César Arús 
f" acordó concedenle una gratifica-
oión, equivalente al sueldo de un 
mes, en ]a imposibilidad de conce-
derle el sueldo que disfrutaba du-
rante el tiempo de permanencia en 
fiólas, por carecer de derecho para 
ello. 
•Se confirmó en propiedad en el 
caigo de oficial segundo de este 
Ayuntamiento a don José María 
Barquín, quien hace trece años vie-
ne desempeñando sus servicios a es-
te Ayuntamiento y cuatro en el car-
go que actuaLmente desempeña. 
Se acordó que por la Comisión 
municipal permanente se encargue a 
Bs técnicos, municipales comiencen 
la inmediata ejecución de los traba-
jos referentes al plano de población, 
señalando determinado número de 
ñoras cada día para la ejecución de 
los mismos sin desatender ei Nego-
ciado. 
Facultar a la Alcaldía pava la ad-
quisición de terreno en donde se ha 
de construir el Grupo escolar solici-
tado para esta ciudad, y una vez 
otorgada la correspondiente escritu-
ra, haga entrega del mifmo al direc-
tor de las escuelas graduadas núme-
ro 1, habiéndose señalado como si-
IHo más adecuado el bosque'del • ge-
neral CebalTos por su emplazamien-
tc y densidad de Censo escolar. 
I Designar una Comisión con el fin 
<le que estudie la proposición del 
concejal señor Villar, relacionada 
<(Ü i,; < uiisLrucción de un tranvía 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
que le permitirá recobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
NO P I N E C 
No lo olvide. 
en el pueblo de Barreda. 
A petición de! concejal señor Ar-
dustriales establecidas en ellos han 
t-onvertido en centros populosos que, 
giwnosa, relacionada con el estable- ] para comunicarse con nuestra pobla-
cimicnto de jardines en esta ciudad, cidn, necesitan carruajes económicos 
por la presidencia se le ofreció s;r-
nombrará una persona que se encar-
gue de la vigilancia del mismo para 
que, éstos no fuesen estrojíeadn^. 
Finalmente la A.!ca,ldia, a-su voz, 
ofreció al concejal señor Villar se 
y relativamente rápidos. 
Cuantos más medios se dén al pú-
blico pa'a viajar, más vjaj;i. Tovre-
lavega necesita extenderse, y para 
ello, nada mejor que los tranvías, 
porque circulando estes por las prin-
ejecutarían las obras qoie se encuen- | dpales carreteras el problema de la 
tran aprobadas y que: afectan al pue- .vivienda desapa 
blo de Barreda. 
Comentarios a la sesión. ¿Cons-
trucción de una linea de tran-
vías eléctricos? 
Aplaudimos sin reserva alguna que-
nuestros ediles hayan decidido cons-
truir en breve plazo otro magnífico 
Grupo escolar semejante al ievánta-
do recientemente en el paseo de Ta-
ños y cuyos edificios, por su ampli-
tud, esbeltez y condiciones Jugiéni-
que ha-
biendo buenas comunicaciones igual 
daría vivir en un pueblo cercano que 
en el casco de población. 
TéJit.'Tn en cuenta esos que ven las 
cosas bajo el prisma del pesimismo 
que los pueblos, cuando son laboriof 
sos, como el nuestro, deben tener 
grandes aspiraciones y pensar en 
que los años se pasan pronto y aque-
llo que ayer parecía un sueño pue-
de ser hoy o mañana una vealjdad : 
sobre todo, |, qué se pierde por hacer 
lo 
cas, honrarán a la ciudad, que se 
afana por dar facilidades para ins- ciertos trabajos de exploración?; 
truir a los niños. , • que cuesta es lo que vale. 
El Grupo que ha de edificarse en 
el bosque de la hermosa finca del 
gene; a! Ceballos se denominará Gru-
po escolar Marqués de Valdecilla, lo 
cual nos parece acertadísimo. 
También sfe acordó en esta sesión 
instruir el oportuno expediente para 
edificar en Campuzano magníficas es-
cuelas : ahora falta la de Siefrápan-
do, cuya necesidad es cada día más 
perentoria. 
¡ Cualquiera diría a- muchos comer-
ciantes torrelaveguenses hace diez o 
quince años que iban a presciindir 
de sus carros, arrastrados por muías 
o caballos, para comprar grandes ca-
miones automóviles con los cuales 
llevan sus mercancías por lejanos 
pueblos! i A qué se debe esta trans-
formación ? Pues • al crecimiento de 
sus. negocios, crecimiento que aumeu-
. ta a medida que el progreso pro-
Otro de los acuerdos que tomo la • ..' r taJi* 
porciona medios de arrastre rápidos 
y económicos. 
¡ Torrelavega pide expansión, y por 
esto necesita una red de tranvías! 
La bandera de la Coral. 
Está siendo objeto de grandes ala-
ban zas la bandera de la Coral do 
esta ciudad, expuesta en el escapa-
rate del señor Elizondo, cuya ban-
dera^ primonisamcnte bordada; por' 
fas Religiosas Trinitarias de Santan-
der, es una obra de elevado costo, 
donde rebosa el gusto artístico de 
quienes han cjuH-utado tan primoro-
samente ese fino trabajo. . 
Tenemos entendido que en breve 
se bendecirá dicha enseña y ocm tal 
motivo se ceJebrar.-ín solrmnid.ades 
religiosas y otros festivales impor-
tantes que la Coral prepara con e\ 
mayor cariño y entusiasmo. 
Las oficinas de Conreos. 
Ya están funcionando las oficinas 
de Correos en el nuevo local de la 
cnür de Carrera. 
Ell personal ©íSfeá muy satisfecho, 
drl cambio por la amplitud de los 
departamentos, pero se lamenta de 
que dichas oficinas no se hayan ins-
talado con mamparas a la moderna 
y naob'linrno en relación a la impor-
tancia de la ciudadi. 
Opinamos lo mismo, pero no lo 
han entendido así (puesto que nada, 
han h-pc.lto por remediado) aquellas 
fV.vpr.rn'-iones que moralmente es-
t"n obiligjíd'P'S a iDeu.Tía.rse de estos 
detalles que, aunque les parezca que 
no. son de mucha importancia. 
NP-talicios. 
Doña Josefina López Rodríguez, 
dist'nguida esposa del insreniero di-
rector de las minas de Cartes, don 
Arturo Rudz Faícó, ha dado a luz 
con toda felicidad un hermoso niño. 
—También dió a luz doña Julia 
Obregón Caballero, esposa de don 
Ramón Conde Muñoz, otro niño. 
Reciban ambos matrimonios nues-
tra enhorabuena. 
* * * 
? S X J S O R I F » O I Ó I V F ^ Ú B L . I Q A . 
DE 
2.000 m m m m m m m u de m m i m 
DE 
E D I T O R I A L E L F I N A N C I E R O ( S . A . ) 
Capiki: 1.250W pesetas.-Domicilio: Caliere Ibiza, 13-Madrid. 
Constituida por escritura pública otorgada en Madrid el 8 de abril de 1922. 
CARACTERISTICAS 
Estas 2.000 obligaciones han sido creadas por escritura pú-
blica otorgada ante el notario de Madrid don Toribio Qimeno 
Rayón el 13 de abri] de 1927, y constituyen serie única ; son 
hipotecarias, amortizables a la par en veinte años, a partir 
de. 1930; devengan interés dele por 100 anual, libre de im-
I pubstos presentes y futuros, pagadero por semestres vencidos 
el día' 11° de enero y 1.° de julio de cada año, y se emiten 
Corporación y que juzgamos de mu-
cha • importancia es el de comenzar 
a hacer el laño de población, pero 
entendemos que los señores conceja-
les no llegaron, a puntualizar las i 
condiciones en que han de hacer ese 
trabajo los señores arquitecto y apa- | 
rejador de obras del Municipio ; Ola- 1 
ro está que, como la Comisión per* 
manente es la encargada de1-ordenar 
a los tóctricos-citadoá el c'omicnzo do 
'éste' trabajo, ella ..procurará'" armoni-
zar los intereses de todos y ella pro-
curará asimismo ,'que las- cosas so 
hagan en ffmna; que no . salgan tam-
poco perjudicados- los ínxertsses de! 
Municipio, que, son .los de todos. 
Edicto de gran interés, 
Don Arturo Alonso y (Jóme/. Catna-
leño, alcalde-presidente del ilustrí-
simo Ayuntamiento de la villa de 
Rcinosa, HAGO S A B E R : 
Que este Ayuntamiento, en cum-
plimiento de la Legislación Sanita-
ria vigente, principalmente de la 
Real orden 9 de agosto de 1923, en 
su artículo primero y en general de 
. t',(• .. las disposiciones dictadas so-
| bre la materia hasta la fecha, con 
/ cede a todos los propietarios de lo-
I cales destinados a viviendas un píá-
¡zo de TRES MESES, a contar des-
de la publicación de! presente ban-
do, .para realizar en las citadas vi-
viendas las obras necesarias para 
MEDICO-DENTISTA 
Consulta de lo a l y de 3 a « 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
Eelicitamos al concejal señor Vi-
llar por su entusiasta proposición 
respecto a la construcción dé una 
línea de tranvías eléctricos en esta 
ciudad y pueblos comarcanos, inclu-
yendo la playa de Suances, y aun-
que, como es nátural, el Ayuntamien-
to por el momento no puede pensar 
en- ser empresa de tan costosa obra, 
nos complace que sea el Municipio 
quien dé calor a esta idea. Tenía 
E N S ^ T A N D E R 
El día 27.de abril y la mañana 
del 28, en el Hotel Europa, reci-
birá consulta el propio director 
y afamado ortopédico de Madrid, 
Preciados, 33. Casa fundada ha-
ce medio eiglo. 
APARATOS perfeccionados pa-
ra curación de 
Deformados.—De la espalda.— 
Piernas o pies torcidos -Paráli-
sis.—Tumorss blancos, etc.; 
PIERNAS Y BRAIOS ARTIFI-
CÍALES 
La nueva maravilla que presen-
tamos es la pierna con tendoups 
compensadores. Vean modelos. 
Proveedores Ortopédicos do las 
Compañías del Norte, Madrid.Cá-
ceres y Portugal, Hulleras del 
Turón Cnmn-'O'S de Inválidos, 
Cruz Poja, etc. 
Cinturas elásticas para vien-
tres abultados, estómago, riñon 
caído, etc. 
Fajas do reducción para caba-
lleros. • -
Vean modelos. 
H E R N I A S 
és el precio excep-
cional para el año ; 
1927. Nuevo tratamiento científi-
co cojín Hemiario Prim y Her-
nioüna. patente 46.169, para con-
seguir la contención y reducción 
total de la hernia. 
Niños y adolescentes curan ra-
dicalmente en cuatro meses. 
Aproveche este,, viaje si desea 
beneficiarse del cómodo,, seguro 
y económico tratamiento. 
r a s y 
c o m u n i c a l a m a d r e 
c o n 
c r í a 
s a n o 
c a r e c e r á m m a a r e a n e -
raica s i n o a u m e n t a s u s 
e n e r g í a s , i o m e 
e l l o e l p o d e r o s o 
q u e e s n í a s 
c r i a n z a . 
C e r c a de 40 a ñ o s de é x i t o creciente 
R e a l A c a d e m i a de Medic ina . 
• a l t i p o d o S>S¡ p o r l O O , 
o sea 475 pesetas por obligación, pagaderas 225 pesetas en el 
acto de suscribir y 250 pesetas ej día 1.° de julio del presento 
año, con' abono de intereses al 6 por 100 anual, hasta el 30 de 
junio, sóbre el primer plazo y los que anticipen el segundo, 
para unificar el primer cupón semestral. 
R E N T A L Í Q U I D A A N U A L : 6 , 5 3 P O R 1 0 0 
G A R A N T I A S 
Se censtituye hipoteca a favor de estas 2.000 obligaciones 
sobre el edificio social y maquinaria, y por escritura adicional 
] se sumarán asimismo a esta hipoteca los bienes en que va a 
j; invertirse el producto de la emisión, como son tres nuevos so-
I lares:cojiindantes con el actual edificio social, un segundo edi-
ficio y nuevas máquinas y ampliación de talleres, constituyén-
dose una - total garantía en inmuebles y maquinaria por valor 
muy superior al de las 2.000 obligaciones qüe se emiten, más 
la garantía complémontaria de todo el negocio editorial en 
marcha. 
" " " PUNTOS DE SUSCRIPCION 
En Santander: Banco de Santander, Banco Mercantil y 
Banco Hispano Americano. 
En las demás plazas: Banco Hispano Americano, Banco 
Central. Banco Castellano, Banco del Oeste de España, Banco 
P 'stor. Jianco Asturiano de InJustria y Comercio, Banco He-
rrero, Banco de Oviedo, Banco de Gijón, Banco de San Sebas-
tián, Banco dé Vitoria, (>edito Navarro, La Vasconia, Banco de 
Aragón, Banco Zaragozano, Banco de Crédito de Zaragoza, He-
rrero Rivá y Compañía, Hijos d̂  Saturnino Olargui, Pedro López 
e Hijos, Hijos de Manuel Rodríguez Acosta, Aramburu Hermanos, 
Diez Vergara y Compañía, Banco do Valencia, Banco de Cas-
tellón, Crédito Balear, Crédito Mercantil de Menorca, todos i 
los Bancos y banqueros de Barcelona y todas las Sucursales de 
los expresados Bancos. 
La suscripción queda abierta el día 25 de abr¡| de 1927. 
eme reúnan las condiciones mínimas 
de sailubridad e higiene. 
Transcurrido , el plazo de tres me-
ses la Junta Sanitaria y sus delega-
dos .procederán a la necesaria ins 
pección. advirtiéndose al vecindario 
que aquellas viviendas que no re 
úniefeen las dchi/.las condk-iunos se-
rán, según corresponda, clausurada? 
y niultados sus propietarios, ponién-
dolo- en conocimiento de la Junta de 
San id ad p ro y i nc i a l. 
Para aquellas viviendas que en la 
actualidad no tuviesen retrete inodn 
ro con servicio de agua, se concede 
un plazo máximo para su instalación 
de QUINCE DIAS, a partir de es 
ta fecha, subsistiendo el plazo de 
los tres meses para el rosto de las 
obras a realizar. 
Si transcurridos los quince días 
hubiese viviendas sin retretes en 
las condiciones indicadas las consi-
derará como insalubres y antihigié-
nica, procediéndose, por tanto, a su 
clausura. 
Esta Alcaldía confía en que. reco-
nociendo el vecindario que estas se-
veras medidas (que, por otra parte, 
son obligatorias) han de redundar 
en beneficio de la salud pública, no 
dará lugar a la aplicación de sancio-
nes ; antes bien, solicita- la coopera-
ción de los inquilinos para conse-
guir, por medio de sus denuncias, 
el mejor resultado de su beneficiosa 
i labor. 
Aniversario. 
.líaj «Agrupación Artística Heinosa-
na» va a celebrar el proxnno domin-
go, 24 de abril, el segundo aniversa-
rio de la época de sü fundación, y 
ha oriíanizado para dicho día un 
festival con arreglo al siguiente pro-
grama : 
Por la mañana, a las diez, misa 
solemne, oficiada por. los e'ementos 
(pm integran el orfeón de la agruipá 
ción. la cual tendrá lugar en núes 
tra iglesia parroquial. 
A las once y media, é la memori-
dcl malogrado y glorioso pintor cam-
pufriano Casimiro Sáinz, colocación 
de urta corona en su monumento. 
A f/ss 'Soco, concierto en el Santo 
Hif-pitab v cárcel ñr] partido, a cu-
yos asilados y reclusos les será ser-
vida una comida - extraordinaria' en 
recuerdo de este día. 
Por la tardo, a las citáfro v me 
tlia, en las Fuentes, se celebrará una 
nran romería popular, en lá que ha-
brá dulziaina, manubrio y música de 
vicnlo, pues el señor alcalde, don 
Arturo Alonso, ha accedido amable-
mente al traslado del concierto de 
la mafíana. para que la Banda mu-
nicípá-l preste su valioso concurso a 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
Inmenso surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
0 lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s l r e r í a . 
Santa Clara, i (al lado de la ÍUidiBOBla). 
Teléfono 3.2f)2. 
esta fiesta, que promete estar, a juz-
gar por la esplendidez del tiempo y 
por su c a ráete r, animadísima. 
El corresponsal. 
N. DE LA R.—Mañana publicare-
mos la scguiula parte dtel edicto, o 
Sea las condiciones higiénicas míni-
ma? ídodas' vi|riend»s,;ip«|eR,elT'nTuc,lto!J 
exceso de original nos impide ha-
cerlo hoy. 
Pulís hoy mismo catálogos i precios o 
i b imo y CON 
S A N T A N D E R 
Veladas teatrales. 
Los incansables y notables compo-
nentes del cuadro artístico «Talía», 
de la localidad, no descansa en su 
caritativa labor de socorrer al me-
nesteroso. Así quieren demostrár-
noslo nuevamente el próximo domin-
go, con la función que para las nue-
ve de la noche tienen anunciada en 
el Teatro Hispania, y cuya partici-
pación íntegra destinarán a aliviar 
(la precaria situación de la viuda o 
hijos del infortunado obrero Fede-
•. rico Obeso, muerto trágicamente el 
pasado invierno. 
El programa no puede ser más 
atrayente: ©n primer lugar, pondrán 
en escena el sainóte en un acto y en 
Los más conocidos, 
los más ecoDáii'^cos, 
los mejores, 
F 
E n papeletas, para 
tefiir en caliente y 
en frío, en todas las 
droguerías. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
8. 
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B A N C O H Í P O T E G A R I O D E E S P A Ñ A 
Préstamos al 6 por 100 sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
m i m i la AGENGIA ñ ñ PRESTAMOS SEL BANCO iPOTECARIO DE 
ESPASi. R O B E R T O BUS í AMANTE.—Wad-Rás, 5--Teléfono ¡d-06. 
Comisionado para la viinta de Cédulas hipotecarias a la tnt'zación oficial libre de tr.-U» gasto. 
H . H i s p a n o C u b a n o 
, Avenida de Pi y Margaü, 11. (6ran Vía). 
• lo más elegante y néntricn de Madrid. 
1a«a de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en loaa* las habitado-
nea.-Ascensor.-Calefacción.-Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias, 
F * e n s l < ! > n d e s d o 1 2 , S í O e n j a d e l J E f c n l f c o 
C o m p i i i a de b s 
•o é ú N 
prosa «A la sombra» , de Antonio 
Kanios M a r t í n , y como plato fuerte, 
él juguete cómico en tres actos «Sol-
tero y solo en la vidas, de Antonio 
Paso y Ricardo Gonzá lez d^l Toro. 
Habla r de la expec tac ión que c1 
Bolb anuncio de esta velada ha cau-
«ado , ser ía no decir nada del eniu-
siasmo reinante ante la ocasión que 
se i^resenta de aplaudir otra vez v 
rendirles el franco homenaje de sim-
p a t í a que se merecen a los que en 
su debut lograron éx i tos tan clamo-
rosos. 
Pues por si esto fuera poco, .se 
nos dice que e] s á b a d o , d í a 30 del 
con icn tc , por la noche, r e p o n d r á n 
«El primer rorro» y «Qué amigas 
í i r r i r s , Benita^, a pet ición de innu-
nipniblcs aficionados que desean sa-
borear una vez más la gracia y c! 
donaire de las gen t i l í s imas señor i -
í-as que en ÍU primera prcsentatió.-i 
tomaron parte. Y al siguiente d ía , 
damingo, 1 de mayo, r e p e t i r á n las 
obras del programa- del d ía 24... 
• Como p'a relamerse de gusto I . . . y 
¡ vilyese por el tiempo que permane-
cimos en el «ostracismo» m á s com-
rJeto. 
De cine. 
Pueden titularse t a m b i é n de ex-
traordinarias las sesiones cinemato-
gráíica-s que ej p róx imo silbado por 
la noche y domingo por ja tarde, 
tendrán lugar en la sala del Hispa-
nia. Se p r o y e e t a r á la magníf ica cin-
t a «Los hijos de nadie», que tanto 
éx i to consiguió d ías a t r á s en San-
tander y Torrelavega. 
D U E N D E C I L L O 
21 de abr i l de 1927. 
DESDE S. MARIA DE GAYON 
Falta de propaganda. 
L a propaganda puede considerar-
se como un gran factor económico, 
que de maner^rfh-ec^a inle'-viene en 
l a vida y prosperidad de los pueblos. 
Merced a ella, estos adquieren un 
mayor desarrollo y desenvolvimieii-
í o , proporcionáindcK'.es medios para 
«u ' •xpansión comercial. 
Todo pueblo necesita de la propa-
ganda, lo mismo el que goce de m u 
viida p r ó s p e r a , qiie el que la atra-
vieso l á n g u i d a y pobre; los prime-
ros para dar a conocer la riqiieza 
que encierran y los segundos para 
buscar un refuerzo en los ingresos, 
que les permita cubrir sus m á s pr in-
cipales necesidades. 
El valle de Ciiyón es rico, se bas-
ta por sí solo para acometer y lle-
var a cabo cualquier empresa que 
redunde en el b:en general—como 
e s t á dando suficientes pruebas ' que 
"as í lo atestipwaji—-, pero e s t á falto 
do pro,p.a"unda y este defecto, que 
en la vida moderna se observa, e» 
"necesario corregirle si queremos co-
locarnos a la al tura que nuestra po-
sición geográfica reclama. 
No cabe dudar el avance incon-
imensurablo que en centros ¿e ense-
ñ a n z a hemos dado, ni lo bien servi-
dos que en vías - de comunicac ión ; 
e d á n lodos los pueblos; as í como 
la grande importancia de las foria» 
y mercado--; pero esto pop- s í solo no 
, es suficiente, si de ello se quiere sa 
car el mejor par t ido posible, toda 
vez que el camino a recorrer es re-
lativamente corto, ya que lo m á s ár-
. d ú o y penoso e s t á conseguido, 
I La bondad..v c a r á c t e r de los ca-
j yoneses se presta como ninguno pa-
ra hacer de este un pueblo grande, 
cuantos llamamientos se han hecho 
encontraron siempre en sus noblea 
corazones el eco apetecido, no de-
cayendo un instante su entusiasmo 
ni su amor a la t i e r r a ; lo mismo en 
los de allende los mares, qué ' los 
que habitualmente residen en ella. 
Contando con tan valiosos elemen-
tos muy fácil se r ía dar un mayor 
impulso M toda esta región por me-
dio de una propaganda eficaz, ya 
que en la actualidad es un tanto 
desconocida la riqueza agr ícola y 
comercial que guarda este bello r in -
cón de la M o n t a ñ a . 
El corresponsal, 
21-IV-927. 
F á b r i c a de amplio local, con co-
cedera, pailas, pozos, tinas y todos 
los acce.soríos n e c e s a r í o s se alquila 
en la calle de San M a r t í n , de esta 
ciudad. 
Informa: G A B R I E L F A O N 
San Francisco, 24.—Teléfono, 34-49. 
Bieidetas francesas, marca F L O R E , 
aaedelo T. de F. , en color morado 
CM» filetes, dos pifiones, dos frenos 
j caacecillas en las ruedas, con l lan-
tas acero medáo niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 PESETAS 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono. 33-211 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ' n d'1 
esta C o m p a ñ í a , en cumplimiento del 
a r t í cu lo 2G de sus Estatutos, tiene 
la honra de convocar a les señores 
accionistas a Junta general ordina-
ria, que se c e l e b r a r á en Madr id , 
su domáeilio social, el d ía 21 de ma-
yo p r ó x i m o , a las once, en las ofi-
cinas de dicho Consejo, Paseo de 
llecoletos, 17, 2.• 
""La Junta t e n d r á por objeto é! 
examrn y a p r o b a c i ó n , si procede, de 
las cuentas y Memoria del ejercicio 
de 1926, la provis ión de vacantes de 
los s e ñ o r e s Administradores cuyo 
mandato ha terminado y la resolu-
ción de los d e m á s asuntos que le 
sean sometidos en forma estatuta-
ria. 
Tienen derecho . a asistir a dicha 
Junta los accionistas que posean &0 
o m á s acciones. 
Los señores accionistas que de-
seen concurrir a la Junta d e b e r á n 
. dopoín lar sus t í tu los quince d ías 
| antes, por lo menos, de la fecha fi-
) jada para su .-elebración ; es decir, 
i hasta el d ía 7 inclu'íive de dicho 
mes, 
j Estos depós i tos p o d r á n verificar-
se:. , , 
En Madrid , en la Caia ( en i i i i l de 
la Compañ ía (Es t ac ión del Norte) , 
o en el Banco Españo l de Créd i to , 
Alca lá , 14, 
En l í a r ce lona . en la Caja de la 
C o m p a ñ í a (Es tac ión del Norte) o en 
la Sociedad Anón ima A r n ú s - G a r i , 
Paseo de Gracia, 7 y 9, 
En Bilbao, en el Banco uc Bilbao. 
En P a r í s , en la Banque Ffancá i s? 
te Espafénole, rúe de Provence, 124 
y 126, y on c] Créd i t Lyonnais o sus 
sucursales. 
M a d r i d , 12 de abr i l de 1927. I'.' 
secretario general de la C o m p a ñ í a , 
Ventura González, 
S a l ó n - t e a t r o d e l 
C í r c u l o d e O b r e r o s 
L a é r a n v e l a 
r . 'nuilo ya nMiJiüidi s h s d.-daJles 
'a o r g a n i z a r i ó n CÉe O -̂ta vC'Ia/.la. 
pi i; mos adol l in iar Jo siguieni-.e ro-.-
! j?):! ito a Ja in.l.-imia.: 
| IKijiOrii,'! v á u i m m i N I pai l ' tara, 
una niulhrida orqn.ic<.',.:i, cíiiupu^ *a 
.di? oanccKlos p'.vtfeiK.sts. baj-o la d i -
i i j j \''A i . . i na. JIU.J Jm;:-yi> don 
Eu!ilil{jó l;a;0;'.ri a. 
•.'.uaio fiu do tk-Vli., la !L. i:; '-:ma 
ni f r i . J^n-i!, ¡a. SaiüaiKi caiit-arii 
\m- r- gr^c. ' .^ 's- cuplés , r : n i ña , 
ipeco coiiLC>'ia a ú n do,1, jnni. SOQ su.n-
tandicrimo, tumiáfiituye, par su voz y 
su gü actoi-La y expresiva m í m i c a , un 
(aViteieille, y no pequrtñ.).- o;.:-», sa-
jitóido á loi-- qwv ya llene r y i vcla-
d.u. |.;.) •uni.en i'TobH'&a-r un éxi'.u 
srdtiuinido. , 
POrt' o ' u i pa: t i [ i . , : ^ .: o no .c 
i mu 3& i u i . iiii-o- en la ÍTJ iqu ' ''xTrn 
\ ú-: l • ...) Vii'.ul p tubé lRla J > ' ' g - l -
J rair quu ea c:A'j& líuiímci:^ s £m pue-
dan ya pialjdos (i.sponil. 't -, liau ai-
do«e vendido gran «iniLi-la.d '.d.p 10-
calTdiaides dé uMirio, Lias léfiio que-
d a n puedit"!! adquirirse en c! con. .-
oio de don Pedro SaJiitaiuarto y en 
efl Círculo Cal ó ¡ico do Cbí'as:. de 
siete a nuieve, 
\A\ e x ^ e t a c i ó n auinipjiía. J.ii Co-
i n ó i : . crganizadoj a mucs t ia ' i:a-
ti.si'tT'büViiinl,!. 
x : x . 
L l q n l d o i n f i n i d a d de t ñ m \ m de o c a s i ó n . 
G R A N S U R T I D O E N J U G U E T E S , DESDE 6.16 C E N T 5 M 0 8 
Llaverot americanos, a 0,35; docena, S ptas.—Lapiceros t in ta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de s e ñ o r a y caballsro, 
desde 1,50 el par.—Relojes desper t í tdores , desde 7,50 pesetas 
Plumas s t l lográf icas , desde 4.75 pe se t a s .—Máqu inas de cose?; 
«Sínaer» , seminuevas, desde 100 p e s e t a s . — G r a m ó f c n c j y bicicle. 
Sas desde 75 pesetss. 
I I 
" A L T O n O D E O C A Í 
Unica y especial Gasa que compra, vende, cambia y alosna to-
da clas« de a r t í cu los pagando todo su valor .--Reforma de al* 
bajas y compos tu ra» de relojes y e ^ ' ^ f o n o s garantizadas. 
Visi tad asta Casa: T A B L E R O S . í . L O T E R I A . iS. Tléf. 16-48, 
Hermanas Tr ini tar ias . 
Solemne Triduo que en honor do. 
•su excelsa Patrona ce l eb ra r án las 
Hermanas Tr ini tar ias , de esta ciu-
dad. 
, Día ^4 de] corriente, a las seis y 
media de la tarde, d a r á principio 
este t r iduo. 
Los scimones es tán a cargo de los 
reverendos Padres Agustinos. 
Día 24, p r e d i c a r á el reverendo Pa-
dre Fé l ix Garc í a . ' 
Día 25, el reverendo Padre ViC) 
F e r n á n d e z . 
D ía 26, el reverendo Padre Zaca-
r ías Novoa, 
Juicio oral . 
Ayer fnvo • hipar l a vista de la 
causa seguida en el Juzgado de San-
t o ñ a , contra Emil io Redondo Arga-
masilla. quien el 8 de noviembre de 
1924, por creer que h a b í a n maltra-
tado a un hijo suyo ag red ió a los 
hermanos Marcial y Mariano Garc ía , 
cauisando al primero lerioncs qun 
tardaron en curar once d ías . 
E l teniente fiscal, señor Losada, 
cabl i fó los hechos como cons t i tu í i -
vos de un del i to de disparo, otro 
de tenencia il ícita de armas y una 
falta incidental de lesiones, sol ci 
tanda de la Sala impusiera al pro-
cesado las penas de íe i s meses y 
un d ía de pris ión correccional, dos 
meses de arresto mayor y multa de 
cien pesetas, y diez d í a s de a rn :•-;.< 
menor. 
L a defensa, encomendada al letra-
do seño r Zorr i l la , se conformó con 
las concilusiones del señor fiscal. 
Sentencia. 
En la causa seguida a Antonio 
Sá iz Rubio por disparo y lesioues, 
se ha dictado sentencia absolutoria, 
No ¡cuya confianza en las imitaciones 
y exija siempre los celcbrcfe 
L i T H Í N É S d c i D r . G U S T I N 
que consumen miilarcs de enfermos y sanos. 
Disolviendo un paquctiio en im litro de ¿15111a 
c;r.:cn-.¡r¿ Vd. una bchid.i a^r.idnblc. gaseosa, 
digesüvri. t;ue 1c evitará ias cnlcnneclades del 
hígado, ríñones, wy.-jn, estómago e iníeslino*. 
DE VENJA - TODA. ESPAÑA 
• 
El día 26, fiesta principal , a las ! 
diez, misa solemne. i 
Parroquia de Santa Lucía . 
( umplimiento pascual.—Los d ías ^ 
26 y 27 de abr i l , martes y m i é r c o k s , 
se l levará la coiniinión a los eril'cr-
mos. 
Avisen con tiempo en la secreta-
r ía e indiquen, si no tienen confesor, 
coa epiien desean confesarse. 
Congregac ión de San Luis 
Gonzaga. 
Si avisa a todos los congregantes 
que m a ñ a n a es el d ía s eña l ado pava 
l i a comunión mensual que e! Regla-
{men tó de esta Congregac ión pres-
• cribe. 
| Se ruega encarecidamente no fai-
te ninguno a la misa, que con este 
fin se c e l e b r a r á en la iglesia del Sa 
griido Corazón , a lar, ocho y media. 
En la iglesia del Carmen. 
M a ñ a n a , cuarto domingo, función 
de la Cofradía del Niño J e s ú s de 
Praga. 
Por la mafiana. a las ocho, misa 
de (•omuníón general. Por la tard. ' , 
¡ a las cuatro, rosario, p lá t i ca , prn 
{cesión y despedida, con cánt icos , 
j E l director de la Cof rad ía suplica 
a los padjes y profesores recuerden 
a sus hijos y discípulos la obliga 
t ión de aris'.iv a estos actos. Hay in-
dulge ucia p l cna rn . 
Pía Unión de San José 
de la M o n t a ñ a . 
Macana, ib •mingo, es d ía de comu-
nión eeneral para los socios de est-a 
P ía J ibión. La misa de comunión sf: 
ce lebra rá en la iglesia de Padres Pa-
sitinista^, comenzando a las ocho de 
la m a ñ a n a , con a c o m p a ñ a m i e n t o cb 
órtrano y motetes. 
Por la t í m l e . a lájS siete y medin 
función religiosa en honor del San 
te. PatHarca con rr;sario, i hitica, ex 
rjyrówép -y cán t i rn s . 
Eóá ¿ofradfii d c h - r á n ; i - i s l j i ' a-.cs-. 
tos chis actos ébn 1 ésoa^ÚJano d« 
San J o s é de la M o n t a ñ a . 
Cofradía de! Santo Niño 
J e sús de Praga. • 
Los asoefiados a esta Cofradín ten 
d r á n m a ñ a n a , domingo, c-omunióa 
general en la iglesia de Padres Pa-
sionistas, on la misa de las ocho de 
la m a ñ a n a . 
Después de la misa ise h a r á la con-
sagración de los cofrades al Santo 
N i ñ o J e s ú s de Praga. Los n iños y 
n iñas d e b e r á n llevar su respectiva 
medallas. 
E s p e c t á c u l o s . 
T E A T H O P í - R L D A . - T e m p o r a -
da de P a s f ü n R ^ w r e c c i ó h . 
H o y , a las <\e\(t y a las r & z y 
media , é s t ó e n o de ja r n n i . d i a de 
los d i . s ln imi id i s l i - '^ni ios val l iso-
letanos don Federico S a n í a f t d s r y 
don J o s é M a r í a Vela, ü l i d ^ d . a 
" ¡ P o r oí J ionubne! , . . » , con asis-
teneia de sus a<iilore,s. 
m m C I N E M A . - H o ' . , a ias 
siete, lias:a las diez, ^XOVÍ hi i "-
•intern-arioni!1.^-. MIUI j i a r l e ; « í . a 
fur ia fiel c l i a r W í ú n » , OQBiií?a, ©íi 
dos paK-'s, v opeii ' - ros de 
eorKfuis ' i ador» , por Conrad Nag | 
y Clara W i n d s o r . 
' SALON R E I N A VICTORIA 
va K a i j a e s a ) . — H o y . a las siete.v 
io r . l i a y a las diez y media , |,rq|i, 
i)>s herman-is Mora le s ; í .es Mari 
F e r ; hermanas O M d ; Iroupe her. 
, LTi'Ois M c r a l c s ; ci d a n z a r í n ne. 
gro Pr ínc i ipe ' r l e h a T l c v l ó a y B ¿ | | 
Bos tón ( P e ü t Rafa) . 
C I X R POP L L A R REINA V Í C T | 
R Í A . — H c i y , de s i ^ e a rtr.ee. «La 
quiariiera del o r o » , en ocho patfe 
[di s ji-rearlas.) y la c a n i c a «So-
cios in scc i aWies» , en dos par t^ 
C I N E M A B O N I F A Z — H o y , 
siete a diez, n i n a mucl iaol ia re-
b a ' d e » , pnaclia^a .comedia, inler. 
poetada por Sa l ly D ' n r i j í y Bert 
R r a r k . 
N o t a s d i v e r s a s . 
L a Car idad de Santander , m 
mov imien to del Asilo en el día- del 
aye r fué el s iguiente: 
C o m i í l a s d i s ü i M c l a s , l . l O t . 
M ? 
Gran Hote l Café-R«s tauranf 
J Ü L I A N Q U T f E R R E Z l 
M á q i d n » americana O M E Q A , para 
1» producción del café Exprés* . M»-
riscoi var íadoa . Servicio eiegants y| 
moderno para bodAB, banquetea, eto. 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d j n a m o g , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n ^ e n e r a i to-
d a l o e l é c t r i c o e n e l a n t o -
m ó v i l . 
A n u n c i o s v e s p o r a b r a 
< A P Í D 
S a i z de C a r l o s 
Lo recetan los niaoicos ao las cinco 
partes del mundo, porque quita oí 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y sa nutre, 
curando las enfermedades del 
..«MEA 
I PWTÍI ÍEÍ 
«spafea ] 
¿<a .!» Ce 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
SE»?? 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m é s C i N C O c é n t i m o s 
A R T I C U L O S para regalos, 
Pe r fumer í a , B isu te r ía , Capri-
cho y Fo togra f í a , loa eucoutra-
r* en Casa E. P é r e z d«l Moli-
no, 9. A. 
H OTE L I T O armieblado alqui-
lo, eaonóinico. Sardinera, pr i -
rncv-d playa, temporada o afín : 
baño , h u e r t a . — f í a s i l l a : D© ;-
ter Madra^o, 2. 
LECCIONES coile y confec-
ción, con derecho a hacerse 
sus vestidos, c o r t é en un mes, 
precios ^coüóon-os , admito in -
ternas. Blanca. 7, 3,: 
M C O t f 




llo con el mi-
ximo de VHtfon y economía 
La media suela chic, lagle-
M. iodespegable y de larga 
dursdóo. 
Pida oíted prospecto oú-
m ero 29 *1 
CONCKSIONABIOt 
«. sovmuzz PRIETO 
SAJfTANDSÍ < 
tte UAarn O.-LMOM WJ 
CAL V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema «Bil-
corra», C A N T E R A N U E V A 
DE S I L L E R I A E N ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Guijo paia hormigón ar-
mado y guij i l lo lavado para 
jardines y paseos .—Pídase a 
J o s é de Bilbao. Teléfono, 24, 
do] Ast i l lero . 
VENDO piso, nueve habitar 
cionea, soleado, recienteiaente 
reformado, buenaa vistas, 9.000 
pesetas. Burgos, 30, Droguer í a , 
EN LA C A V A D A , se vende 
bonita jardinera con capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario a^iucl Ayantatniento. 
NO LO D U D E USTED, encon 
t r a r á objetos delicadas y eco. 
néwiieos. Droguería . E, Pé rez 
del Mol ino, S, A. 
E L E G A N T E CORTE y esme-
rada confección la s a s t r e r í a 
de Huidobre. San Francisco, 19. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
M m m m i m ñ m m 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten prwnffss 
J 9 A K DB H E R R E R A , P 
VENDO motor 4 H . P., m a n a 
alemana, base i.-uniírma, precio 
muy económico. Informa esta 
Admin i s t r ac ión . 
A R T I C U L O S para regalo. Per-
fumer ía de E, P é r e z del M o l i 
no. S, A. Eugenio G u t i ó r r e s . 
núm. 8 
SE V E N D E pa-pel blanco, l im 
pió , de porLédioos, a cincuen-
ta • é n t i m o s k i lo . 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el n ú m e r o 15-55, 
SE V E N D E chalet, sitio céu-
t-rice, rec ién co»s t ru íd« . Infór-
m a r á esta A d n i n i s t r a c i ó n . 
E L I X I R G 0 M E N 0 L 
C L I M E N T 
T O S 
AQUI tSTA lí̂  SALVACION Of OUt 
CCMOS ASMAGRiPPt,BRONQUITIS ere 
Dt VENTA CN rCBAS LAS fARMAClAS 
En hilo, en seda. 
Las más elegantes. 
las más bonitas. 
O R O 
Las de mejor fesultsrio 
Venta e x c l u s i v a 
Suc . A. BLANCO 
L e n c e r í a . 
San Francisco. 9 
VENDO cufta con ttf's vivieu-
clitó y ten-emt», l luvt e<i ma-
no, hif t inuavan, 'i'f.-iuaii, .',5. 
Étó 10 a 12. 
F L E J E de embalaje, usado, 
se veuden en esta Administra-
ción. 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigoratíoi es en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta Ies más 
perfeccionados, Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del par 
esta- especialidad ^ 
M A T T H S . G R U B E f t 
Apartado 185. B I L B A O 
ReprtratJii-uuMB € S fiantander': 
J o s é Maf ia oarboj i» . Ciin«TOB, 
S E Ñ O R A S . Emil ia , modista 
madr i l eña , ha trasladado «u 
táller a S a u t ^ n d í r . C»Hai i : 
tes, 5, cusa nupva, i.0 
C O P I A S a mát iuina al ferro 
pnisiato y ferrogalato. Foto-
graf ía Julnay. Amóa de Eso» 
lante. Teléfono, 22 89. 
, , , — 
M A Q U I N A de escribir «Uu-
derwood, semi-nueva. Precio 
de oca«ión, se vende. Informes 
Admin i s t r ac ión . 
SE V E N D E papel de periódi-
cos a cinco pesetas los tjBce 
y medio kilos en esta Aümiuis 
t r ac ión , de nueve a una y de 
tren a «ietn» di» la t a r d « . __ _ _ 
F á b r i c a de tal lar , biselar f 
restaurar toda clase de lunas 
espejos de las formas y medí 
das que se desee. Cuadrof-
grabados y molduras del paí i 
y extranjeras. 
D e í p a c h o : Amós de Escalante 
8. F á b r i c a : Cervantes. 22, T*' 
léfono. 88-851. 
C a s a B a r - Q u i n 
COMIDAS Y BEBIDAS 
| Arc i l l e ro , 23,-Teléfono 18-54 
SE A L Q U I L A chalet «Vil'? 
Mar ía» , frente Colegio Oí"18' 
bro ; tiene garaje.—Informa':* 
DOMECQ. Burgos, 87, e í # 
torio. 
-• 
S E Ñ O R A S . - i u s i i l u l o de 
Ifeza, Ta ble ros, 8, Tod a ¿lase 
servicios. Exclusiva baño, h1" 
droe léc t r ico para adelgazar. 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden part ida importante. Pa-
ra t ra tar en la Administracjén 
de E L P U E B L O C A N T A B A ^ 
LAS HORAS de oficina en 
esta Admin is t rac ión , son ae 
nueve a una y de tres a siew* 
B A S C U L A S 
dez t o ó o s c l o y a s 
B a l a n z a s d e 
A r c a / p a r a 
c a u d a )cz.> 
S T O P N E R r C 0 
Telefono 1246 -
't í 
23 P A A B R I L DE 1927 
a PUEBLO CANTABRO ARO X I V . - P A C I N A S I E T E 
• 9 3 jwaaasat-vv.at̂ ii «i n i.iniainaftiwiTM'iirrir 
T E E L M E S D E A B R I L , P R E C I O S S E N S A C 1 
e n t r a j e s p a r a h o m b r e y n i ñ o , c o l c h a s , t o a l l a s , s á b a n a s , e s t a m b r e s p a r a t r a j e s , c a m i s a s p e r c a l y p o p e l í n , c a l c e t i n e s 
s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s , g é n e r o s b l a n c o s y o t r o s v a r i o s a r t í c u l o s . 
Camisas sarga, para hombie, d e s d e 3,75 p t a s , 
— p o p e l í n — — 6 ,00 -
— f a n t a s í a — — 8,25 - -
— g r a n m o d a — 13 ,00 - -
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , — 4 , 00 - -
— c u r a d o s u p e r i o r — 6 ,50 - -
S á b a n a s r e t o r t a e x t r a d e s d e 7,80 p t a s . 
— H o l a n d a ñ n a — 8 ,50 --
A l m o h a d o n e s v a i n i c a — 1,40 -
T r a j e s d r i l , p a r a n i ñ o s — 6 ,00 - -
- l a n a - — — l o 0 0 - -
— — — h o m b r e s — 27,5U -
Americanas dril, para hombre, d e s d e 8 ,00 p t a s . 
P a n t a l o n e s d r i l , p a r a n i ñ o s — 2,25 — 
— — h o m b r e s — 5 ,00 --" 
— t e n n i s , n o v e d a d — 20,CO -
A m m c a m í s p u n t o s — 40 ,00 - -
T o a l l a s f e l p a — 0 , 1 0 - -
P a ñ u e l o s b o l s i l l o d e s d e 
C a l c e t i n e s p a r a h o m b r e — 
S e r v i l l e t a s m u v b u e n a s — 
M a n t e l e s g r a n d e s y b u e n o s — 
C o l c h a s s u p e r i o r e s — 
— — s e d a — 
Caizoncillcs cortos para hombre — 
0,26 p t a a . 
0 ,56 





PUNTO INBIÉS Y FELPA • PAMEBAS - G68RAS - fillASBAPOLlS - M M - H 9 M m los 6 m t a r í M o s ele k t m , i m l m m han r e t e j i ó Se 50 a 66 por 160. 
V I S I T E N O S CUANTO A N T E S . — NO D E J E P A S A R L O S D Í A S . — A P R O V E C H E L A OCASION Y C O M P R E AHORA L O QÜE L U E G O L E C O S T A B A E L D O B L E 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A " A t a r a z a n a s , 4 y 6 
o panes i 
; Parte:,, 
í o y , | 
a d í a re.| 
inler-i 
í v B 
¡Soaromldo por tas CompaJias de los f emicu r i t o i 4«8 
Korte á« España , de Medina del Campo a Zamom 
f Ortzae a Vigo, de Salamanca a la frontera poro 
fcagaesa, otras Empresas de ferrocarriles y t rancas 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada^ 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na- ;, 
negación, nacionalea y extranjeras. Declarados a4« ; 
OBilarRS al CardifJ por el Almirantazgo portugu&M 
Carbones d«vaporet.—M«nudos para fraguas.—Agio- f" 
aiAtectot.—Para centros ra«talúrgicu« y doméstico*. 
« A G A > T | B E P E D I D O S A L A B O C I E D A S 1 
H U I - ^ E H A ? 5 a » A » 0 1 i A j - B A H C E L O W Í A ' 
Pelayo, 5, Barcsílona, i> a su agente en M A D R I D ^ 
áon R a m ó n Topete, Alfonso X I I , I O Í . — SAN-
TAJNDERr señor Hi jo de Angel Pérez y Compft-
JUa.—GIJÓN Y A V I L É S , Agente* de la Sociedad 
S Mullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Tora*, 
IPRTB otros inferaae y ¡pioeioa s las •fiolnas do ím 
m ^ € I E J D A M M U J L & J E M A m B J P A Ñ O U : 
i 
S e r f i s i o m m á é e v a p a r e s 
P O R L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M B U R G O 
y no s u m r e i s 
D E L A 
a 
MALAS DIGESTIONES 
Cftjt, l patvlM 
CajltA de ensayo, S0 cént lmat 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ! 
D E B R E M E N 
ííjfedR B i m a n » s a l d r á de los puertos de H a m b n r g o . B r e m e a y 
Rot terdam para los del Nortede E s p a ñ a , Por tuga l , Sur de Espa-
fi» y Marruecos, u n vapor , admitiendo toda ciase de carga para 
U*iij.burgo, Bremen y Rot terdam. 
T a m b i é n admite toda'olase de carga con conocimiento dlr te tO 
para los puertos de l Bá l t i co , I n g l a t e r r a , Á m é r i e a , ele. 
Para m á s Informes d i r ig i r se a sus « m s i g n a t a r i c i 
« A N D A R A . I . — T E L E F O N O 11 .—SANTANDER 
1 Nues tro te le fono e s e l n ú m e r o 1 5 - 5 5 . 
fspores m m e s p i i e l u 
SEBVICIOS S E G U L A K E 8 
R A P 8 D O - O E R E G T O ^ - E » P A « A - N E W . Y O i M 
í í x w r e « x ^ s i U i e B M iS afifi. 
Í A P i D O . - N G R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J B C B 
Di«cáá^ia expadioion*! a l aSo. 
S X P R E S S . — M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Ca to roe ezpaéMÓOMf p l afilo. 
M E D 5 T E R R A N E 0 , C U B A , M E J I C S Y 
N U E V A O R L E A N S 
Cat>or«« cxp'MÜ^ioMa a l a l o » 
üNEA M E D I T E R R A N E O , C O S T A F j R M E Y P A C I F I C ! 
ü a c « ezpcdtoiosaa *fto 
JgíNÉA M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D A M I 
Doe# tspedieiojMNi «1 MMk 
£ | N E A A F I H I P B N A i 
g K K T I C í I O ÍTIFO. — G E A 3 I H O T M B , — 
% 8. E . — K A D Í O T S L E F O N I A . - — O R Q U B f f l W ^ 
n s; O A P I L L A , H O i K E S B A , Í K i a i l T l E A a I 
P a r » Iníormex, a l i a A^eacia* <U» la Oompafi ía « a i « i jjrSar 
«ápa^a puertos Eaprvíía. E n Barcelona, « a l a t o£oawMí ? 
^ !a C c m t ^ f i í a , P & u M«dui*o»li , 8. £ B g A N T A N D H B » \ 
SEWPRÍ'IS H I J O D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A 
dt PtetdA, n t a a i o M . W 
P A P E L 
e m e o 
e n e s t a 
E s t e s o f o c a c i ó n 
e s f o s a k q u d s n ú c t u m n s 
a b r e n en s u o r g a n i s m o u n a b r e c h a 
c a d a d í a m a y o r . N e c e s i t a u s t e d , 
p u e s , u n r e m e d i o a ía vez u r g e n t e 
^ y s e g u r o . L o e n c o n t r a r é e n i o « * 
P d p e l e s A z o a d o s y 
C i q a r r i l l o s A n í i a s m á í i c o s 


















» N E A D E C U B A Y M E J | e O 
á « io« vapo<r«« m í a . CS>mpa£f&: 
C3MSTOBAL COLCJ? 
A L F O N S O X I I I 
O R I S T O B A L O O L O l 
A L F O N S O Z I I 1 
O E I 8 T O B A L Q O W M 






C E X 8 T Ü E A L COLOÍS 
A L F O N S O X I I I 
C F / t í T O B A L GOLOM 
.dLFO.^eo x n i 










g4 M ftjpÉ'ÍJi-,: 
«íámitáeatJo paMjer^c Sd fcof^» ciase» 7 
H i l M li»*Qa«» ái*poii«íi d* «üBiaroí-ts 
Prado dsl pasaje en 
P|Kr«i H«bai in . : Ptaa. 3&d, máa 
IP*r& V*ra<irua; F * « A tó^ 
Pirra raáa irfomieat 7 froadiejoa^ dirijíirjw . 
D E A N G E L PEREZ v C O W P A « M 
SOS -¿«sfeao a H A B A N A y t íBKÁGQttSi i 
cu* t r o iiterafi y 00raedora* para <BaÍ3rr»aJ«». 
creara date ordinarie ¡ 
6,46 á « ánp-j«£toii>. T o t / i , Sí;,».,-^, 
íxia A s e á i s « a 8 A N T A N D í ) í i , S E N O R E I 
Psiseo de Pereda, núm. íí 'éíi toa»,, 8S-»:, 
M M M » : GKLFiSB&Kl* 
AMA 
n 
» <¿fi «» ^rn ^ 
A N I S O S A 
¿ U S Y O preparado compuesto «e «seocia fi« aiaÉ&. 35& 
Ütujre con gran «entaja al bic&rbonato MI tedoa MBO 
••oa.—Caja ©,50 pta» teicar^onaS© d« »OÍ>Í B i M h M ^ 
é* gíicero-fosíato de caí de CPEOSOTAIk.-Tfctortgfc. 
ioais, catarro crónicos, broequitis y debiJidaá giecMnAi 
^ r t c i o i 3 , 5 c p « » « S a 9 o 
« wttamdn-, «, VCRKK DEL M Ú U m ü i - t n t m «te tes Kwnsw 9 
L a H A R I N A L A C T E A D A 
C o n v i e r t e a l o s n i ñ o s d e h o y e n l o s 
h o m b r e s a p t o s y f u e r t e s d e m a ñ a n a . 
L a m e j o r h e r e n c i a q u e l o s p a d r e s p u e d e n 
d e j a r a s u s h i j o s e s u n o r g a n i s m o s a n o y 
f u e r t e , d e s a r r o l l a d o a b a s e d e u n a a l i m e n t a -
c i ó n r a c i o n a l y p o d e r o s a d u r a n t e l a i n f a n c i a 
Pida mucalras y folletos grafis a te Sociedad Nestlé A. E. P. A.. Vía Layefana, 41. Borcciona 
NÍA LACUAPl 
í 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E 
G R A N U L A D O £ F c R V E S C E N T E 




P-Ti Ir-,»- ttófM Ui-ma 
lnMnn.Oik'iuH un. 
IND¡CAC5CN-£S: 
AKTRITiSAVO. IvFtU/̂ ATI.SMO, 
A reKIO-ESCLKKÓ:>IS, UTIASI.S Kt:NA 
URICEMIA. GOTA, ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
Ptojmiiin df! * 
P R E P A R A D O P O R E L fr^Xp^ 
DE \?EHTA EN TODAS LAS f-'Ar.MACIAS 
é 
L o s g r a n o s , h e r -
p e ® , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e t c . , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a £ u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E V & N T A F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
N U E S T R O S A N U N 0 I 9 S 
B R E V E S taeses Isc-
tores. Sirven de in tar juedí»-
rios entre quienes uetfwwitas y 
quienes buscan algo qua Isa úa-
tereaa. 
POR D I E Z P E S E T A S A L 
MES publicamos un anun«áü 
diar io , fijo, de quince paJa-
bras, en eata &ao«tón. 
F I L E T E S D E B R O N C E . — S e 
vende un juego completo de 
corondeles de seis pun to» , en 
buen estado, propio para pe-
riódico que composic ión se 
haga a l inot ip ia , ee d a r í a ba-
rato. R a z ó n esta Adrainistra-
oióo. 
C O N S U L T E U S T E D nuestra 
ta r i fa de eaquelag de defunción 
P I S O S D E S A L Q U I L A D O S 
se arriendan fáci lmente anuii-
c iándose en esta sección. TJ"-
ted ha leíd© este ammui*. Mi* 
les de lecteiies I» han vistJ 
iguaimente. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio d« cpiince 
palabra*, y sólo e u w t » cia-
euenta oéatímMi 
24 ds abril u m 
8 ¿o m m , 
22 da ftgyo 
tigincudo víu C A N A L D E P A N A M A a Cris tóbal 
( C o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , C a l l a o , Moliendo, 
A r i c a , í q u i q u e , Antojagasta , V a l p a r a í s o u otros 
puertos de P e r ú , Chi le y A m é r i c a C e n t r a l 
PBESIO E N S.» GLASE P A R A H A B A N A 
(iaebido impintu). 
Esíos buques disponen ÚC camarotes, s a l ó n - c o m e -
dor v amplia" cubiertas de paseo p a r a los p a s a j e r o » 
d t tercera clase. 
P j r a m á s in formen rfiriairse a s u & a g e n í * » 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Pateo de t-'ernciti. n ú m . fi.-T«l¿f. n.441. 
l e l e g r a m a s y telefonemas < B A S T E R R E C H E A » 
E s t e n t e o c o s s í i i d e o i & o E e c o a r í a p i m a : E l A r t e C inema-
L o s h u é s p e d e s r e g i o s 
i n f o r m a c i ó n d e l a e s t a n c i a d e l p r í n c i 
i d y d e G u s 
Llegada del príncipe de Gales. 
MADRID, 2^.—El príncipe de Ga-
les, acompañado de su hermano Jor-
ge, llegó esta mañana a la corte, 
,de riguroso incógnito. 
Le« acompañan el genera] del 
Ejército inglés G. F. Trotter y el 
mayor Piers Legh, y, desde la fron-
tera, adonde han ido a recibirles, el 
grande de España marqués de Na-
rros y el ayudante de órdenes de 
nuestro Soberano, capitán de corbe-
ta señor Cincúnegui. 
En la estación fueron recibidos por 
los Reyes, el conde de Maceda, el 
genera! Martínez Anido, d embaja-
dor de Inglaterra, todo el personal 
de la Embajada y miembros relevan-
tes de la colonia inglesa. 
E l príncipe de Gales y sil herma-
no saludaron y besaron a la Reina, 
i abrazando a don Alfonso, quien les 
presentó a las personalidades que 
estaban en el andén. 
En automóviles de la Real Casa se 
dirigieron a Palacio. 
Se alojarán en las habitaciones del 
duque de Génova. 
La gratitud del Rey de Suecia. 
El Rey Gustavo, antes de marchar 
a Sevilla, encargó al ministro de 
Suecia que exipresara las satisfac-
ciones que le ha producido el viaje. 
E] viaje del Rey de mi país—dijo 
oi ministro—carece de finalidad po-
lítica. 
En la Puerta de Hierro. 
La Reina y los príncipes fueron 
esta tarde a la Puerta do Hierro 
para asistir a los actos organizados 
por aquel Club con motivo de la vi-
sita del príncipe de Gales. 
Cuando llegó la Reina ya se ha-
llaban en Puerta de Hierro las in-
fantas Beatriz y Cristina y el Rey. 
Las Reales personas tomaron el té 
y después pasaron al campo de po-
lo para presenciar el partido, en el 
qup tomaron parte el Rey, el duque 
del Arco, el marqués de Villabrági-
raa, el conde de Velayos y el conde 
de Salinas. 
Cuando se hubo marcado e] pri-
mer tanto, los príncipes ingleses se 
retiraron del campo. 
Después se verificó un partido de 
tennis, en el que tomaron parte las 
infantitas Beatriz y Cristina. 
En la Embajada, 
Desde Puerta de Hierro el prínci-
pe de Gales y su hermano, acompa-
ñados de algunos palatinos, se tras-
ladaron a la Embajada de Inglate-
rra, donde aquél recibió a las per-
sonalidades de la colonia inglesa. 
Llegada del Rey de Suecia. 
S E V I L L A , 22.—El Rey de Suecia 
llegó en el expreso de la mañana, 
aiendo recibido por el infante don 
Carlos y las autoridades. 
Rindió honores una compañía de 
Infantería. 
E l alcalde dió al Rey de Suecia 
la bienvenida en nombre de la ciu-
dad, y Gustavo V le expresó su sa-
tisfacción por el recibimiento que le 
había dispensado el pueblo de Ma-
drid y por el hecho de podci* visitar 
Andalucía. 
Visita detenidamente la Catedral. 
•SEVILLA, 22.—En automóvil mar-
chó el Rey de Suecia a la Casa de 
Pilatos, donde se hospeda, y des-
pués de descansar breves momentos 
se dirigió a la Cátedra!, siendo re-
cibido en la puerta del Principé por 
e' cardenal Ilundaín y una Comisión 
de canónigos. 
Acompañado de las autoridadeF 
eclesiásticas Gustavo V penetró en 
el templo, haciendo una detenida vi-
sita a las diversas capillas y admi-
rando las riquezas artísticas que ate-
soran. 
A la una de la tarde e! Rey se 
trasladó al Alcázar, y desde allí a 
la Casa de Pilatos. 
El almuerzo de los duques de M3-
dinacelí. 
S E V I L L A , 22.—A mediodía se ce-
lebró en la mansión de los duques 
de Medinaccli el almuerzo con que 
éstos obsequiaban al Roy de Suecia. 
Entre los asistentes figurabrn, ade-
más de distinguidas personalidades, 
el infante don Carlos, el cardenal 
Ilundaín, el alcalde, el gobernador, 
el presidente de la Diputación, el 
delegado de Hacienda y el rector 
de la Universidad. 
Visita a la Exposición, 
S E V I L L A . 22.—Terminado el ban-
quete Gustavo V visitó distintos es-
tablecimientos, entre ellos el Hos-
pital civil y el Museo, marchando 
liifsro a hace- compras en diíeventcs 
tiendas de antigüedades^ 
Después, y acompañado del gober-
nador civil, visitó las Obras de la 
Exposición* deteniéndose especial-
mente en el Palacio de. Arte anti-
guo, del que hizo grandes elogios. 
Desde la Exposición Gustavo V 
trasladóse al Ayuntamiento, donde 
le recibieron el alcalde y loe- conce-
jales. 
Programa sin ultimar. 
S E V I L L A , 22.—Aún no se ha ul-
•ti'mado el rogra.ma de la estancia 
de los Beyes de España y Je; prin-
cipo de Gales. 
¿Habrá corrida extraordinaria? 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
d e c r e t o d i s p o -
A g u i i e r a p a s e 
A la reserva. 
MADRID, 22.—El Sobran») ha 
frrmja-do un diecreto disponilando que 
ol gQineral Aguilena ¡pafíe a la re-
»Grv'a. 
Dice Mar t í nez Anido. 
neispués dle desipachur con el Bey 
el ^efior Mairtínjez Anido manifestó 
a. los peiriodiiistais cpuie al pfrésidente 
llegnifú in.añaai,a a la corte. 
Mombramiento de una C o r n i j ó n . 
En o! nnimat.or.iu> de líackiida ha 
quirdado coniRtituída la Cornis ón 
qniie Imbrá de acituair pana emitir 
S E V I L L A , 22.—Tampoco se sabe ¡ dictamen aioe.rca de 'La •iiniflo.rmación 
a estas horas si se celebrará o no la pública abJ<erta en relación con la 
corrida extraordinaria con Cañero, 
tí Gallo, Belmonle, Ghjcuelo o rSán-
chez Mejías. 
Desde luego habrá una fiesta de 
acoso y derribo de reses, con desfi-
neifanrrua 'triibuitiaíria 
Dicha O'ni'iisiióin será presidida 
piar ©I eieñiotr Elc(nas de Lemus. 
Buena r e c a u d a c i ó n 
La reicaiiflación de Hacienda dil-
le de pareja« de a caballo, vistien- • TO,nite eil priimer tirimes-tine del pre 
do los típicos trajes andaluces. 
Una fiesta a bordo del «Cristina». 
S E V I L L A . 22.—El Rey de Suecia 
estuvo esta tarde en la plaza de to-
ros, yendo luego a la base de aero-
planos de Tablada, donde presenció 
varios ejercicios. 
Desde Tablada marchó a la feria, 
donde el Ayuntamiento, en su case-
ta, dió una fiesta andaluza en honor 
del egregio huésped. 
A las once de la noche se celebró 
una fiesta a bordo del «Peina Ma-
ría Criistina^. con verbena andaluza 
y mucho cante flamenco. 
Gustavo V marchará a Granada 
mañana, a las dos de la tai de. 
El príncipe de Gales en Apolo. 
MADRID, 22.—Los Reyes y el 
príncipe de Gales estuvieron esta 
noche en la función del teatro Apolo. 
Tanto a la llegada como al retirar-
se los Soberanos de España y el 
príncipe de Gales fueron objeto de 
grandes demostraciones de simpatía. 
E n M u r c i a . 
semífie año se eleva a 774.321.558 pe-
petas, cont.na 736.562.334, recanda-
dai? en iguail picHodo de 1926. 
En Fomento. 
Al mmilpifiro de Fomonth le visitó 
una Chmisióin de fuerza? viva.s de 
Ávila, Sorda y S^ovia, qtie fué a 
anieiresaT ad conide de GuadadhoTce 
la coiniatipuioción dei ferrooainr.M co-
ivespandieante ai trozo Avila-Seria 
pasando ¡icir 'Segovia.. 
Una ind icac ión . 
E l comip-ainio regio de la seda ha 
enviado •m\<i caniimicación nd mi-
mistro de la Giuonra dó-ndolie cuesita. 
de que ailvora e& el 'momento opor-
tumo paira, la concesión do pe-rmisos 
de veiinrtihciinco d'ías a los soldados 
y olaiSiss de tropa, cuyas familiar 
ciden pw" lo menos una onza de si 
m ionite dle la sedia, 
Visitas en Hacienda. 
El miiniistiro de H.aiC'emla. fué vi 
eit.ado ipor una Comisión de fabrl-
cían/tiea de miamiteea, que le hñibló 
flícerca deil iinpuoeto del timbre so-
bre los piroduictos mva.sados. 
Después recibió el eeñrr Calvo 
¡•NtieilQ a una i-einresienitaoión ríe fa 
Eedlaración de Airmadores do Rar-
c piona; ail presidiente de la F e fiera-
ción Oartólico-Agmoiniia d? PnVmcia; 
ail "agregaido comercial de Francia 
en Madrid y al pireisideatie de la Di-
putación de Córdoiha. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
L a m o d i f i c a c i ó n d e J a s t a r i f a s 
r e l i g i o s o . 
MURCIA, 22.—En la Sala Ca-pi-
tolar de la Catedral se ha inau-
gurado una interesante Expcrsielóii 
de arte religioso, en la que figu-
ran joyas, cuadros, imá^eates, ro-
pas—entre éstas numerosos ter-
nos—, custodias y documentos-
siendo de notar, de estos últimos, 
una carta autógrafa del Rey San 
cho IV aü obispo de Cartagena, 
trasladando la residencia de éste 
a Murcia. 
También se exhibe un magnífico 
jayiero donado pov ta caíuarera 
de la Virgen de la Fiuensanta, do-
ña María Codorníu de Cierva, n 
el cual se encierran valiosas alha-
jas del tesoro de la Pal roña de 
Murcia. 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero el anuncio no puede 
hacer que sus artículos se adop-
ten si no son recomendables. E l 
anuncio le proporcionará com-
pradores, el anunciante debe 
afianzarlos. 
s 
El alcalde se entrevistó ayer con 
eil presidente de la Cájnara de 
Comercio, don Luis Pereda Pala-
cio, como consecuencia del tele-
grama que referido señor dirigió 
a la Comipañía Telefónica Nacio-
nal, en vista del decreto inserto 
en la «Gaceta» de 14 del corrien-
te, que autoriza la modificación 
en las tarifas del servicio telefó-
nico urbano, asunto ail que se cón-
Cddíó toda la imiporlancia que tie-
ne, pues en algunos casos puede 
llegar a doblarse el costo de didio 
servicio. 
Para ultimar estas gestiones el 
I'unes llegarán el vocal delegado 
de diolia Compañía telefónica, se-
ñor García Rico, y dos altos fun-
: /HKUIOS. con quienes se conti-
nuará tráíi^adc .% ÍSP importan-
te asunto. 
Movimiento de fondos. 
M remanfinte en Caja, de pese-
tas 107.490,44, se agregaron ayer 
ias siguientes: 
ingresos: por vinos, 002,10: por 
carnes, 1.370bll; por callones, 
151,15, y por aguas miineraües, 
41,80, 
:\n se efeotuarc-n pagos, que-
dando, por tanto, un total en las 
aireas del Municipio, de 109.728,40 
pesetas. 
Para las obras de Ensanche. 
Ed vocal de la zona de Ensan-
che, señor Bonet, se entrevistó 
ayer con el alcaJide, tratando de 
diistiíntas cuestiones que afectan 
a las zonas de Ensanche de la po-
blación. Se pusieron de acuerdo 
citados señores acerca de la ex-
m 
L a tienda do pueb'o (panaderh, droguería, pañería y objetas de 
r^critorio).—No ; parches porosos, precisamente se me han termina-
do ; pero tengo unos papeles cazamesess que. aplicados en el pecho, 
le han de dar un resultado muy seî - ' ^ntr. . 
(De «London O p i n i ó n ' , j / jodres . ) 
posición que ha de remitirse al 
Gobierno, solicitando una s-nhven-
ción para las obras que en dicha 
zima se proyectan. 
El grupo Menéndez Pelayo. 
. El señor de la Vega se entrevistó 
ayer con el ponente de Beneñcen-
cia, con propósito de uiltiimar de-
talles relacionados con el acto de 
colocación de la primpra piedra 
d il gi'upo escolar Menéndez Pe-
layo. 
En relación con este asunto el 
alcalde recibió ayer la visita del 
director del Instituto, don Poli-
carpo Mingóte, y la del doctor 
Quintana, para anunciarle la lle-
gada, mañana, en el rápido, del 
rector de la .Universidad de Valla-
dolid, don Calixto .Valverde, cate-
drático de Derecho civil. 
Las casetas de ferias. 
En la mañana de ayer, y en el 
sailón de sesiones, se celebró el 
concurso para 1a adjudicación de 
las obras de construcción de doce 
casetas má^ con destino a las 
ferias de la Alameda de Oviedo. 
Se presenijiron dos pliegos. 
Abiertos se aceptó, como es na-
tural, el que ofrecía mejores con-
diciones y que ñrmaiba el señor 
A>ipiazu. 
¿De la corrida de Santiago? 
No ha contestado aún el señor 
Pagés, que anda, ail parecer, por 
tierras de Murcia, presenciando 
las maravillas de su huerta. A su 
regreso a Madrid, dicen que di-
cen que contestará si le conviene 
o no dar la corrida el día de San-
tiago. 
^ conste que hahlamos por cuen-
ta propia, ya que el presidente 
de la Comisión de Festejos, don 
Manuel Agudo, no ha dicho a los 
representantes de este periódico 
ni una sola palabra sobre el par-
ticulair. 
El alcalde y los empleados 
munic.pales. 
A fin de tratar sobre el descan-
so spimanal de los emipieados mu-
pieipaJies, fué invitada por el se-
ñor Vega Lamerá una Comisión 
de la A rruipación ííistructiva de 
Dependientes municipales, la que 
en el día de ayer, y acomipaña-
da del abogado de dicha Socie-
dad, don Isidro Mateo Ortega, 
V * ' : en su desfilacho oficiap ai 
aícailde. 
El señor Vega mostró a la Co-
misión la respetuosa instancia que 
1 iri'-d í e acú^xá-ó miinioipaJ 
dirige la Alcalldía al señor minis-
tro del Trabajo, al objeto de que 
¡MJI- drciia dependencia oficial se 
rV> ura manera clarn si los 
empleados de la Corporación co-
;!.<i.'iK'n!;:s a los Cuerpos de 
!>o.i beros, Gu-ardiá miinicipa'l y 
Wvn.-n''' l o ít'^i'nos. se hallan 
comiprendidbs en lo últimajnente 
' • . i ÍÚQ .•• obre el descanso se-
¿ftanéL 
La conversación, desarrollada 
' miro fe los límiles de una flan-
ea inteligencia^ derivó sobre otros 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a e n e l J a p ó n a c o i ) . 
s e j a l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s e x c e p c b 
n a l e s 
Aaprato que se destroza. 
LIMA.—Los aviadores Peizano y 
Sarriote, que ha/cen el vuelo Améri-
c-a del Norte-América del Sur, caye-
ron •cerca de Lima. 
Los aviadores resultaron ilesos, 
pero el aparato quedó destrozado. 
Huelga general de obremos marítimos 
HONG-KONG. — Los Sindicatos 
obreros marítimos han declarado la 
huelga general como protesta con-
tra la- disolución de los Sindicatos 
obi-eros cantoneses. 
No se ha efectuado la descarga de 
ningún buque. 
Condouriotis retira su dimisión. 
ATENAS.—En vista de que el Go-
bierno se dispone a acelerar la apro-
bación de la nueva Constitución 
almirante Condouriotis se ha avenjl 
do a retirar su dimisión. 
Difícil sit.uacTón. 
TOKIO.—Hoy comenzó a hace*, 
efectivo el cierre de Bancos, Bok 
y eatahlecimientos similares de t0 
do el territorio del Japón. 
Se cree que pronto convocará 
sesión especial la Dieta para exami] 
nar un proyeoto-ley mediante el cuj 
6] Banco del Japón podrá concede] 
anticipos sin limitación alguna bajj 
la responsabilidad dpi Gobierno. 
E l Consejo privado tratará de 
grave crisis de la Banca y se conJ 
cederá una moratoria de veintimf 
días en vista de la crisis finxnciej 
por que atraviesa el país. 
T M r - p ' A i ^ a s b r e v x ? , 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
Lagartito mejora. 
MALAGA, 22.—El doctor que asis-
te a Lagartito ha manifestado que, 
de no sobrevenir complicaciones, el 
diestro tordará en curar de diez a 
doce días. 
Sesión preparatoria. 
MADRID. 22.—En e] Colegio de 
I-annacéutícos se ha celebrado esta 
tarde la sesión preparatoria de la 
Asamblea de subdelegados de Far-
flieacia, que comenzará mañana. 
Muerte de un general. 
MADBID, 22.—Hoy falleció en 
Madrid el general de brigada don 
Agustín de Qinrós y Fernández de 
Córdoba, cuyo entierro se ha veriíi-
ado esta misma tarde. 
Un accidente. ^ 
MADRID, 22.—En el Paseo de 
Rosailes voleó una camioneta mili-
tar dal Hospital de Carabanchel, 
que iba ocupada por personal de di-
cho establecimiento. 
Resultaron heridos diez de sus 
ocupantes, dos de ellos de gravedad. 
Cjeswé de minas por falta de com-
pradores. 
OVIEDO, 22—La Empresa mine-
ra Solvay ha cerrado un grupo de 
exiplotaciones por falta de compra-
dores de carbón. 
Gitano gravemente herido. 
BURGOS, 22.—Cerca de Villasan-
dín la Benemérita echó el alto al 
gitano Ramón Murcia Jiménez, de 
treinta afíos. 
EJ gitano, lejos de obedecer, huyó, 
y los guardias dispararon contra él, 
hiriéndole gravemente. 
T u n t a p . « w i n c i a l d e Abastos, 
L o s p r e c i o s m á x i j 
m e s y m í n i m o s . 
Todos los atoiacenistas de es!¡ 
capital q m vendan al^án artíeg 
relacionado con las suibsistenci^ 
enviará a la Jnnta provincial | 
^Abastos, en fin de cada mes, UM 
nota o resmnien de cuaiitos ailtíeiíl 
los venden al por mayor en su,' 
resipectivos álirnorenes, indicandi 
las precias máximos y rnínin 
qne hayan atentado durante el 
mes a que corresponda dicho re-
sumen. 
M c n c e n u n a s a n c i ó r i e j e íup Ia r J 
A n t e u n a f e c h a c o n m e m o r a t i v a 
E l R e y , r e c t o r y d o c -
t o r « h o n o r i s c a u s a » 
e n l a U n i v e r s i d a d 
C e n t r a l . 
MADRID, 22.-HE1 rector de la 
Universidad Central ha facilitado 
una nota oficiosa en la que dice que, 
queriendo la Universidad dar una 
r u p o 
j e s c o m e t e a c t o s 
a b o m i n a b l e s e n e l l 
i n t e r i o r d e u n a i g l e - j 
s i a d e C a m a r g o , 
Ell gobernador civil de la pi 
vincia, don Emilio Gámir, ha te-| 
nido conocimiento de que en la 
noche de Viernes Santo, varios 
individuos, hombres y mujeres, 
residentes en el valle de Camar-
go, al parecer embriagados, vio-
lentaron las puertas" de la antigua 
igilesia parroquial, llamada M ŝ-
tra Señora de Solares, penetran-
do en el templo, cometiendo una| 
serie de actos escandalosos y de 
dicándose a otros excesos de ca-
rácter verdaderannente abominé 
bles. 
En su consecuiencia, la primera | 
autoridad civil dió órdenes con-
cretas a la Benemérita del puesto I 
del pueblo referido, proced i endo-
se a la detención de los autores 
de profanación tan salvaje, suje-
tos que han ingresado ya en la| 
cárcel. 
La denuncia de tan incalifica-
ble sucedido fué transmitida ail 
alcalde de Camargo por el señor 
cura párroco. 
'Pero, entendiendo el represen' 
tante del Gobierno en Santander! 
que dicha autoridad municipal ha 
procedido en este caso con demo-
ra en la notificación de tan re-
probables hechos, la ha impuesto 
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coronación, había acordado la Jun-
ta del Pabronato de la Universidad, 
en sesión del día 11, otorgar a don 
Alfonso el doble título de rector y 
doctor «honoris causa». 
asuntos de verdadera importan-
cia, como es la Federación Pro-
vi nciaJ, que muy en breve queda-
rá constituida, proyectos que es-
hozó el presiden le dé la Agrupa-
ción, don Ruffino Macho, y que el 
señor Vega Lamiera aplaudió sin 
reserva áUguna, prometiendo que 
en su día pondrá los medios que 
estéñ de su parle a fin de contri-
buir a tan plausibles iniciativas. 
Otros diversos asuntos explanó 
la Comisión, entre ellos el de la 
creación de una Escuela para los 
hijos de los empteados municipa-
les, asunto de que en su día mis 
oemparemos, ya que significa el 
verdadero grado de cuiltura dedos 
modestos emjpileados municipales 
de Santander. 
De desear as que éste acerca; 
miento de la Alcaldía hacia sus 
empleados sea más frecuente, ya 
que así inteligenciados una y otros 
dará en su día un fruto provecho-
so para todos, Corporación y em-
pleados. 
prueba de respeto y admiración al 
Rey con motivo de celebrarse e] 17 Jjj fuerte correctivo, "ordenando 
de mayo eJ XXV aniversario de s u ' ^ n ^ s m destitimiór inmediata. 
Los detenidas y encartados has-
ta la fecha, son: Avelino Esca-
lante, de Liaño; Pedro Ira^ola, 
Andrés Ceballos, Blas García f 
Adoración Sustacha, de Revilla. 
* • » 
No creemos que necesite un co-
mentario esta información. 
La salvajada se comenta por si 
sola. 
' 6 n l a v i l l a d e P o t e s . 
¿ E l a s e s i n o 
d e l m a e s t r o d o n 
M a r c e l o R o y u e l a ? 
?%ri',M parece un soma tenista m 
Potes preseuP,') una denuncia a la 
n?neméri.la manifestando qine Wi 
burdo Rodrfejuez pos, de cuaren-
ta y nueve años de edad, veci"0 
de Haro, era ol autor del crimen 
cometido en la persona del maes-
tro de escuela don Marcelo Royue-
la, hedho oonrrido en la neens 
del 7 de noviemibre del año 19-t,• \ 
La Guardia civil detuvo al s^ 
jeto de referencia, d cual I j8^ 
sido detenido en otra ocasión ^ 
puc-sto en libertad por no I10"6' 
Kobdrsdo cuiiipabiáidad al'̂ nna* 
H a n 
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